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SAMEVATTING 
Hedendaags word al meer klem gele op die belangrikheid van 'n sogenaamde 
"Emosionele Intelligensie" wat aspekte insluit soos sosiale vaardighede, 
deursettingsvermoe, selfmotivering, doelgerigtheid, standvastigheid en 
gesonde interpersoonlike verhoudinge. Goleman (1996: xii) noem eienskappe 
soos "self-control, zeal and persistence" en se dat hierdie eienskappe 
aangeleer en onderrig kan word ongeag van die individu se intellektuele 
potensiaal. Die arbeidsmark vra na mense wat betroubaar, aanpasbaar en 
buigsaam is ten einde verskillende omstandighede te kan hanteer in 'n multi-
kulturele samelewing wat gekenmerk word deur diversiteit. Die aspekte wat 
hier genoem word, vind neerslag in die verskillende dimensies van die 
selfkonsep van die individu en daarom is dit belangrik om ondersoek in te 
stel na die aard en die kwaliteit van die kind se selfkonsep en te probeer 
vasstel hoe hierdie selfkonsep tot stand kom. Om hierdie rede is die meta-
teoretiese en teoretiese aannames aangaande selfkonsep bespreek en dien dit 
as teoretiese verwysingsraamwerk vir die studie. 
Die studie is 'n poging om vas te stel of daar 'n verwantskap bestaan tussen 
die selfkonsep van die ouer en die selfkonsep van die kind en om te 
ondersoek of die ouer sy/haar selfkonsep bewustelik of onbewustelik aan die 
kind oordra. 
Die navorsingsontwerp en -metodes word bespreek asook die geldigheid en 
betroubaarheid van die vraelys en die steekproef. 'n Kwasi-eksperimentele 
navorsingsontwerp is gevolg ten einde kwantifiseerbare data in te win. 
Hierdie benadering het dit vir die navorser moontlik gemaak om 
vergelykings te kan ondersoek tussen die onderskeie groepe en om op so 'n 
wyse die moontlike ooreenkomste en verskille te identifiseer tussen die 
selfkonsep van kinders en die selfkonsep van hulle ouers. 
Die ontwerp wat gevolg is, sluit in die gebruik van 'n bestaande vraelys wat 
voorsiening maak vir die meet van die selfkonsep op agt verskillende skale 
wat verband hou met die verskillende aspekte van die selfkonsep. Hierdie 
selfkonsepskale sluit: akademiese selfkonsep, die algemene sosiale 
selfkonsep, die rol van die gesin en die waarde-orientasie van die leerder en 
die opvoeder, godsdienstige selfkonsep, die fisieke selfkonsep, frustrasie-
belewing en selfvertroue. 
Die selfkonsep-vraelys, bestaande uit 46 items, is aan 100 kinders uitgedeel. 
Hierdie 100 kinders is geIdentifiseer deur hulle voogonderwyser en die groep 
is onderverdeel in kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep en kinders met 
`n oorwegend lae selfkonsep. Vir hierdie verdeling is gebruik gemaak van die 
kind se eie beoordeling van sy selfkonsep soos aangedui deur die 
selfkonsepvraelys. Kinders moes self 'n vraelys invul en ook toesien dat die 
betrokke moeder en vader ook 'n vraelys voltooi. Die items van die vraelys is 
saamgestel op grond van inligting in bestaande literatuur en 
navorsingsbevindinge. 
Die uiteensetting en ontleding van die data het die volgende opgelewer: 
daar is inderdaad 'n beduidende verskil tussen die respons van kinders 
met 'n oorwegend hoe selfkonsep en kinders met 'n oorwegend lae 
selfkonsep; 
moeders van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep het hoer tellings 
op die selfkonsepskaal behaal as moeders van kinders met 'n oorwegend 
lae selfkonsep; 
vaders van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep het hoer tellings 
behaal op die selfkonsepskaal as vaders van leerders met 'n oorwegend lae 
selfkonsep; 
'n sterk ooreenkoms is geIdentiflseer tussen die reaksie ten opsigte van 
selfkonsep van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep en hulle 
moeders; 
daar bestaan ook 'n sterk ooreenkoms tussen die response ten opsigte van 
selfkonsep van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep en hulle vaders; 
die kind met die oorwegend lae selfkonsep en sy/haar moeder se reaksie 
toon verskille op vier van die agt skale. Hierdie verskille word meestal 
op die 5 % peil van beduidenheid gevind. 
die kind met die oorwegend lae selfkonsep en sy/haar vader se telling op 
die selfkonsepskaal verskil statistics beduidend op vyf van die agt skale; 
die moeder en die vader van die kind met die oorwegend hoe selfkonsep 
se respons op die selfkonsepskaal toon ook relatief min statistics 
beduidende verskille; 
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• die response van die moeder en van die vader van die kind met die 
oorwegend lae selfkonsep, stem ook ooreen. 
Primere en sekondere opvoeders sal bogenoemde bevindinge in gedagte moet 
hou wanner hulle besig is met die opvoedingstaak en sal daarop moet let dat 
hulle eie selfkonsep waarskynlik bewustelik en/of onbewustelik aan die kind 
oorgedra word. Die implikasies hiervan is verreikend. Die selfkonsep is 
dinamies van aard en word aangeleer en juis daarom is dit vir die opvoeder 
moontlik om intensioneel en bewustelik to werk aan die versterking sy of 
haar eie selfkonsep asook die van die kind. 
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SUMMARY 
Nowadays more and more emphasis is placed on the importance of the so 
called "Emotional Intelligence" which include aspects like social skills, 
purposefulness, persistence, self-motivation, reliability and solid interpersonal 
relationships. Goleman (1996: xii) mentions qualities such as "self-control, 
zeal and persistence" and says that these qualities can be taught and learned 
irrespective of the individual's intellectual potential. The modern working 
force requires people who are reliable, adaptable and flexible so that they can 
cope with various circumstances in a multi-cultural society that is 
characterized by diversity. The aspects mentioned here, manifest in the 
different dimensions of the self-concept of the individual and it is therefore 
important to investigate the nature and the quality of the self-concept and 
endeavour to determine how this self-concept is established. For this reason 
the meta-theoretical and theoretical assumptions concerning self-concept 
were discussed and serve as a theoretical frame of reference for this study. 
The aim of this study is to determine if similarities exist between the self-
concept of the child and the self-concept of the parent and to investigate 
whether the self-concept of the parent is reflected in the self-concept of the 
child. 
The research design and methods are discussed as well as the validity and 
reliability of the questionnaire and the test sample. A quasi-experimental 
research design was employed to enable the researcher to gather measurable 
data. This approach was used in order to make numerous comparisons 
between the different groups. In this way it would be possible to identify 
possible differences as well as possible similarities between the self-concept 
of children and the self-concept of their parents. 
The design that was followed, included the use of an existing questionnaire 
which provides for the measuring of he self-concept on eight different scales. 
These scales correspond with the different aspects of the self-concept and 
include: the intellectual (academic) self-concept, the general social self- 
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concept, the role of the family, the value orientation of the learner and the 
educator, the physical aspect, self-confidence, religion and the experience of 
frustration. 
The self-concept ,questionnaire (consisting of 46 items) was issued to 100 
children. These children were identified in conjunction with the guidance 
teacher and they were subdivided into two groups namely those with a 
predominantly high self-concept and children with a predominantly low self-
concept. Children had to complete a questionnaire and see to it that the 
respective parents also complete questionnaires. Questionnaire items were 
drawn up, based on existing literature and research findings. 
The exposition and analysis of data revealed the following: 
there is indeed a substantial difference in the response of children with a 
predominantly high self-concept and children with a predominantly 
low self-concept; 
mothers of children with a predominantly high self-concept obtained a 
higher score on the self-concept scales than mothers of children with a 
predominantly low self-concept; 
a fathers of children with a predominantly high self-concept obtained higher 
scores on the self-concept scales than fathers of children with a 
predominantly low self-concept; 
a strong similarity was identified between the reaction of children with a 
predominantly high self-concept and their mothers; 
a strong similarity also exists between the response of children with a 
predominantly high self-concept and their fathers; 
the child with the predominantly low self-concept and his/her mother's 
reaction differ on four of the eight scales. These differences were mostly 
found on the 5 % scale of significance; 
a the child with the predominantly low self-concept and the reaction of 
his/her father differ statistically significantly on five of the eight scales; 
the responses of the mother and the father of the child with the 
predominantly high self-concept, show relatively small differences; 
the reactions of the mother and the father of the child with the 
predominantly low self-concept, also showed a correlation. 
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Primary and secondary educators will have to take above mentioned findings 
into account when they busy themselves with the education task and they will 
have to be aware of the fact that their own self-concept is consciously or 
unconsciously conveyed to the learner/child. This has far reaching 
implications. Because self-concept is dynamic by nature and is learned, it is 
possible for the educator to consciously and intentionally work on improving 
his/her own self-concept as well as that of the child. 
x. 
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HOOFSTUK 1 
ORIeNTERING TOT DIE NAVORSING. 
Die doel met hierdie hoofstuk is om die leser in te lig aangaande die rasionaal 
en die motivering van die studie. Die probleemstelling asook die doelstelling 
van die navorsing sal bespreek word aangesien dit die strategic van die 
navorsing bepaal. Voorts sal 'n oorsig gegee word oor die paradigmatiese 
perspektief van die studie wat ook sal dien as teoretiese verwysingsraamwerk 
aangesien daar gefokus sal word op die konstruk selfkonsep. Laastens sal in 
hierdie hoofstuk aandag geskenk word aan die navorsingsontwerp en 
-metodes wat gevolg sal word ten einde die verlangde empiriese inligting te 
bekom. 
1.1. RASIONAAL EN MOTIVERING VAN DIE STUDIE. 
Wanneer 'n persoon deesdae aansoek doen om 'n betrekking, warmer daar 
`n bevorderingsposisie op die spel is of wanneer daar eenvoudig na die regte 
persoon vir 'n spesifieke taak gesoek word, word die belangrikheid van 'n 
persoon se selfkonsep al hoe meer beklemtoon. Waar daar in die verlede 
hoofsaaklik op 'n persoon se intelligensie-vermoens ( intelligensiekwosient ) 
gekonsentreer is, word die klem nou al meer op die sogenaamde Emosionele 
kwosient geplaas. Volgens Goleman (1996: xii) is die sleuteleienskappe 
waarna deesdae in 'n aspirant kandidaat gesoek word, daardie persoon se 
emosionele volwassenheid en aanpasbaarheid. Dit sluit in *sy vermoe om op 
sosiale gebied gesonde mense-verhoudinge aan te gaan asook die mate 
waarin by problematiese situasies sal kan analiseer en dan verantwoordelik 
daarvolgens optree. Hoewel die intelligensiekwosient as aanduier van 'n 
persoon se vermoens nooit geignoreer kan word nie, is die klem beslis besig 
om te skuif na ander aspekte van die persoonlikheid. In die sakewereld word 
`n persoon se selfkonsep en hoe dit sy prestasie op verskeie gebiede 
beinvloed, 'n sentrale onderwerp. In bykans elke seminaar of werkswinkel 
oor MOTIVERING en AANSPORING word die onderwerp van 'n positiewe 
selfkonsep aangespreek. 
Die leser word versoek om die voomaamwoorde hy/sy/homself van toepassing te maak op beide geslagte. 
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Die selfkonsep van die mens is 'n integrale deel van sy mens-wees en dit 
kom tot uiting in alle aspekte van sy daaglikse bestaan. 'n Persoon se 
selfkonsep is mede-bepalend in die aard en kwaliteit van die verhoudinge 
waartoe hy daagliks toe tree. Die persoon se persepsie van hornself beinvloed 
sy persepsie van sy werklikheid en van die terugvoer wat hy van ander 
ontvang (Vrey, 1979: 50). Hoe die volwassene sy opvoedingstaak benader sal 
dus ook sterk beinvloed word deur die kwaliteit van sy eie selfkonsep. 
Alhoewel die ouer nie die enigste persoon is wat betrokke is by die 
opvoedingstaak nie, is hy steeds die primere opvoeder en behoort die ouer 'n 
relatief sterk invloed op die kind te he. Daar kan dus bespiegel word dat die 
ouer se selfkonsep weerspieel sal word in sy opvoedingstaak en dat hierdie 
selfkonsep bewustelik of onbewustelik na die kind oorgedra sal word. Dit sal 
ook interessant wees om te ondersoek in welke mate die kind beinvloed word 
deur die selfkonsep van die ouer wat as rolmodel aan die kind voorgehou 
word. Omdat die primere opvoedingsituasie, dit wil se tussen ouer en kind, 
sterk rus op vertroue en aanvaarding, bestaan die moontlildieid dat die ouer 
`n sterk vormende invloed op die ontwikkelende kind sal he. Hierdie invloed 
behoort te blyk in die selfkonsep van die kind. 
Skrywers in die Fundamentele Opvoedkunde wys daarop dat die kind iemand 
is wat die opvoeder vertrou (Gunter, 1981: 28) en wat aanvaar dat die ouer 
oor daardie eienskappe beskik wat hy (die kind) graag wil aanleer. Verder 
sien ons dat die ouer weer doelbewus tot die opvoedingsituasie toetree en die 
kind dus doelgerig en opsetlik probeer beinvloed. Die opvoedingsituasie bied 
dus die ideale geleentheid vir die volwassene om sy waardes, norme, sieninge 
en oortuiginge aan die kind oor te dra. Dit is byna vanselfsprekend dat die 
kind (bewustelik of onbewustelik) beinvloed sal word deur die selfkonsep 
van die ouer tydens die verloop van die opvoedingshandeling. 
1.2. PROBLEEMSTELLING. 
Dit is 'n bekende waameming onder opvoedkundiges dat die kind met 'n lae 
selfkonsep neig tot onderprestasie op bykans elke gebied byvoorbeeld 
akademies, •eierskap, sosiaal en emosioneel. Vergelyk navorsing gedoen deur 
Grobler (1996) en Meyer (1993). Wanneer die kind dus in interaksie verkeer 
met 'n ouer met 'n swak selfkonsep en dit aanleiding gee tot 
minderwaardigheidsgevoelens by die kind, sal dit moontlik in ander aspekte 
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van sy bestaan weerspieel word. Gevoelens van mislukking sal vervolgens die 
kind se lae selfkonsep versterk wat weer aanleiding sal gee tot verdere 
mislukkings en wanprestasies. Uit bogenoemde beskrywing kan dus afgelei 
word hoe belangrik die vestiging van 'n hoe selfkonsep by die kind is en op 
grond hiervan is die onderwerp gekies om. te bestudeer. 
Vir die doe] van hierdie studie word egter volstaan met die volgende 
spesifieke navorsingsvraag: 
Kan die kwaliteit van die selfkonsep van die kind herlei word 
na die kwaliteit van die selfkonsep van die betrokke ouer? Sal die 
kind se lae selfkonsep ooreenstem met 'n lae selfkonsep by die van 
sy/haar ouer en sal dieselfde ooreenstemming bestaan by 'n kind 
met 'n hoe selfkonsep en sy/haar ouer? 
1.3. DOELSTELLING MET DIE NAVORSING. 
Ten einde 	 antwoord te probeer vind vir bogenoemde navorsingsvraag, 
word die volgende spesifieke doelstelling vir die studie voorgehou: 
Daar sal met behulp van 'n empiriese navorsingsinstrument (vraelys ) 
ondersoek ingestel word na die verwantskap tussen die selfkonsep 
van die kind en die selfkonsep van sy/haar ouer. Verder sal ondersoek 
word of en hoe die kwaliteit van die ouer se selfkonsep weerspieel 
word in die selfkonsep van sy/haar kind. 
1.4. PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 
Die paradigma vorm die navorsingsraamwerk van die studie. Soos die geval 
is met meeste geesteswetenskaplike navorsing, is ook hierdie studie multi-
paradigmaties (Mouton en Marais, 1989:19) van acrd. Verskeie vakterreine is 
betrokke en fewer insae by die bestudering van die konstruk selficonsep. By 
die paradigmatiese perspektief kom die volgende aspekte ter sprake: 
1.4.1. METATEORETIESE AANNAMES. 
Hierdie aannames onderle die paradigma en plaas die studie in `n spesifieke 
konteks (Mouton en Marais, 1992:198). Die studie berus op sekere 
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voorveronderstellings aangaande die ouer, die kind en die opvoedingsituasie. 
Die mens en sy selfkonsep word in hierdie geval uit 'n sielkundige-
opvoedkundige perspektief beskou ten einde die selfkonsep as 'n bepaalde 
fenomeen te bestudeer. Daar word aanvaar dat die kind 'n persoon is wat 
opgevoed NIL word en dat die kind aanvaar en vertrou dat die ouer oor die 
gesag en die positiewe eienskappe beskik wat hy (die kind) wil nastreef. 
Verder word aangeneem dat die opvoeder die kind "doelbewus en opsetlik 
probeer beinvloed" (Gunter, 1981: 28) wanneer hy tot die opvoedingsituasie 
toetree. Die opvoedingsproses is doelgerig van aard in die sin dat selfstandige 
volwassewording as opvoedingsdoel voorgehou word. 
1.4.2. TEORETIESE AANNAMES. 
Menswetenskappe word gekenmerk deur die teenwoordigheid van teoretiese 
(abstrakte) begrippe, konsepte of konstrukte wat die navorser probeer 
omskryf en formuleer. Om hierdie rede moet die navorser poog om teoretiese 
konsepte meer konkreet, waarneembaar en meetbaar te omskryf alvorens die 
verskynsel opsigself bestudeer kan word. Anders gestel, moet die navorser 
poog om die konnotatiewe waarde of betekenis van sekere terme wat in die 
navorsing gebruik gaan word, te denoteer, dit wil se die term moet ook na 'n 
waarneembare verskynsel in die werklikheid verwys. In Hoofstuk 2 sal die 
konstruk SELFKONSEP in meer volledigheid bestudeer word. Hier word 
volstaan met 'n kort beskrywing van die sentrale konstruk in hierdie 
navorsing naamlik SELFKONSEP. 
Volgens Vrey (1984:14) is die mens se selfkonsep 'n saamgestelde eenheid 
van oortuiginge wat die persoon van homself het asook die houding of 
gesindheid teenoor homself. Die selfkonsep is dinamies van aard en volgens 
Van Schalkwyk (1996: 51) is dit 'n "kontinue interpretasie en evaluering van 
sy fisiese, sielkundige en sosiale kwaliteite soos deur die individu op grond 
van sy daaglikse aktiwiteite waargeneem". Morgan, King en Robinson (1979: 
531) beskryf die selfkonsep as gesindhede, gevoelens, persepsies en die 
evaluering van die self as objek. Die liggaamsbeeld word gesien as 'n 
belangrike komponent van 'n persoon se selfkonsep omdat die mens deur 
middel van die liggaam tot die werklikheid toetree en relasies vorm. Die 
selfkonsep van 'n persoon is wat hy clink hy is, eerder as wat hy regtig is. 
Ander teoretiese terme wat ter sprake is, sal vervolgens kortliks verklaar 
word: 
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Ouer: Hier word verwys na die ouer as primere opvoeder, dit wil se die 
persoon wat grootliks verantwoordelik is vir die opvoeding van die 
kind. Dit is die persoon wat baie tyd saam met die kind deurbring en 
wat 'n unieke verhouding met daardie kind het. 
Sekondere opvoeders: Hierdie 	 term verwys na opvoeders buite 
gesinsverband en sluit onderwysers, sportafrigters en predikante in. 
Opvoedeling: Dit is die persoon wat homself/haarself ontvanklik stel vir die 
opvoedings- en leerproses en wat die opvoeder aanvaar as iemand wat die 
opvoedeling se belange op die hart dra. 
Kind: Hierdie term verwys na die opvoedeling in die gesinsopset waar die 
verhouding van ouer-kind bestaan. 
Leerder: Die term dui op die meer formele verhouding wat bestaan by 'n 
onderriginstansie, tussen 'n leerkrag en die kind as leerder. 
Vir die doel van hierdie studie word gekonsentreer op die ouer-kind 
verhouding en daarom sal hierdie terme voorrang geniet. 
1.4.3. METODOLOGIESE AANNAMES. 
Hier gaan dit oor die HOE van die navorsing. Volgens Mouton en Marais 
(1992: 16) omsluit dit die beplanning, uitvoer en struktuur van die navorsing 
ten einde te voldoen aan die eise van wetenskaplikheid. Wanneer die 
werklikheid bestudeer word, moet daar 'n sekere logika onderliggend aan die 
hele besluitnemingsproses van die navorsing wees. Dit is juis hierdie logika 
wat verseker dat die navorser objektief te werk gaan. Die metodologiese 
perspektief van menswetenskaplike navorsing vereis dat die studie objektief 
en kontroleerbaar sal wees (Mouton en Marais, 1989: 18). In die geval van 
hierdie studie sal 'n kwantitatiewe navorsingsmodel gebruik word en met 
behulp van 'n kwasi-eksperimentele werkswyse sal die verlangde data 
ingewin word. Die aspek sal weer na verwys word in paragraaf 1.5.1. 
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1.5. NAVORSINGSONTWERP. 
Die doel van 'n navorsingsontwerp is om die navorsing te beplan en te 
struktureer sodat die geldigheid van die bevindinge verhoog kan word 
(Mouton en Marais, 1992: 35). Ten einde die konstruk SELFKONSEP te 
bestudeer sal 'n kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik word sodat die 
verskynsel breedvoerig beskryf kan word soos dit in die werklikheid 
voorkom. Deur die kwantitatiewe benadering te volg sal gepoog word om te 
verklaar en te beskryf hoe die konstruk SELFKONSEP figureer in bykans 
elke dimensie van die menslike bestaan. Bestaande inligting sal beskryf word 
en data sal ingewin en verklaar word. Deur gebruik te maak van 'n 
kwantitatiewe strategie sal gepoog word om die geidentifiseerde term, 
naamlik selfkonsep, te operasionaliseer dit wil se om dit as konkrete, 
waarneembare verskynsel in die werklikheid te bestudeer. Met behulp van 
bestaande literatuur en navorsingsbevindinge sal die denotatiewe betekenis 
van die konsep omskryf word op 'n objektiewe wyse. Om hierdie rede moet 
die konteks en die uitvoer van die navorsing gekontroleer word. Hierdie 
kontrole word moontlik gemaak deur die volg van spesifieke 
navorsingsmetodes. 
1.5.1. NAVORSINGSMETODES. 
`n Kwasi-elcsperimentele ontwerp sal gebruik word om die verwantskap 
tussen die selfkonsep van die ouer en die van die kind te ondersoek (Vockell 
& Asher, 1995: 156). 'n Doelgerigte steekproef sal getrek word en 'n vraelys 
wat deur Grobler, Myburgh en Poggenpoel (1996) opgestel is, sal gebruik 
word om inligting in te win. Die steekproef sa1kortliks as volg claw uitsien: 
'n Groep van ongeveer 100 graad elf kinders sal gebruik word. 
Die kinders sal dem. 'n betrokke onderwyser in twee groepe verdeel word 
naamlik die met 'n oorwegend hoe selfkonsep en die met 'n oorwegend 
lae selfkonsep. 
Die kinders van beide groepe sal die genoemde vraelys voltooi. 
Al die kinders sal gegroepeer word saam met hulle ouers. 
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Die betrokke ouers voltooi dieselfde vraelys as hulle !cinders. 
Die ouer en die kind se vraelyste word nie geskei nie omdat dieselfde 
identifiseringsnommer aan al drie vraelyste toegeken word. 
Na insameling van die data sal die moontlike verwantskap tussen die 
selfkonsep van die kind en die selfkonsep van die betrokke ouers, 
ondersoek word. 
Data wat verkry word sal met behulp van die rekenaar gestoor en verwerk 
word sodat frekwensies, verskille en ooreenstemmings van die onderskeie 
groepe ondersoek en beskryf kan word. Meer oor die navorsingsontwerp en 
-metodes in Hoofstuk 3. 
1.5.2. GELDIGIEE1D EN BETROUBAARHEID VAN DIE 
NAVORSING. 
Mouton en Marais (1992:35) is van mening dat die navorser juis op 'n 
spesifieke navorsingsontwerp besluit ten einde te verseker dat die navorsing 
se geldigheidswaarde verhoog word. Deur die spesifieke stappe van die 
navorsingsontwerp te volg (naamlik probleemstelling, doelwitstelling, data-
insameling en so meer) verseker die navorser dat sy getrou bly aan 'n 
rasionele besluitnemingsproses. Ten einde so 'n rasionele en objektiewe 
proses moontlik te maak, is daar vir die studie besluit is op 'n deduktiewe 
strategic waar die volgende twee aspekte ter sprake is: 
Teoretiese geldigheid. 
Hier gaan dit oor die konnotatiewe betekenis van die sentrale konsep 
naamlik die selfkonsep, met ander woorde konseptualisering (Mouton 
en Marais, 1992:61) vind plaas. Hoofstuk 2 sal aan hierdie aspek gewy 
word. 
Metingsgeldigheid. 
Die denotatiewe betekenis van die konstruk selfkonsep is hier 
ter sprake. Ten einde die fenomeen waarneembaar en meetbaar te maak 
gaan die navorser operasionaliserend te werk (Mouton en Marais, 
1992:61). Operasionalisering word in die geval van hierdie studie deur 
middel van die genoemde vraelys bewerkstellig. Hoofstuk 3 sal meer 
inligting oor hierdie aspek bevat. 
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In soverre dit die betroubaarheid van die studie aangaan is die 
navorsingsontwerp ook van belang aangesien dit verseker dat die navorser 'n 
betroubare waameming maak. Om hierdie rede word 'n kwantitatiewe 
ontwerp gevolg. Hierdie benadering is objektiverend van aard omdat daar 
vooraf-beplanning plaasvind en omdat die navorser daarna streef om die 
konteks van die navorsing in 'n mate te kontroleer. Mouton en Marais 
(1992:92) beweer dat die gebruik van 'n navorsingsontwerp dit vir die 
navorser moontlik maak om steurnisveranderlikes uit te skakel. Hierdie 
steurnisveranderlikes kan gesien word as bedreiging vir die betroubaarheid 
van die studie. Ten einde die betroubaarheid van die studie te optimaliseer 
word daar gekonsentreer op die volgende vier areas van die navorsing: 
Navorser : Die navorser ondemeem om objektief te bly en om alle 
bevindinge te kontroleer en te interpreteer deur gebruik te maak van 'n 
bestaande teoretiese verwysingsraamwerk. Verder gebruik die navorser 'n 
gekose navorsingsontwerp (as stappe in die besluitnemingsproses) om die 
navorsing se betroubaarheid te verseker. 
Respondente: Die individue wat aan die steekproef sal deelneem, sal in 
oorleg met ander kundiges gekies word. Faktore soos die spesifieke 
ontwikkelingsfase van die respondente sal in ag geneem word. 
Meetinstrument  : 'n Bestaande meetinstrument (vraelys ) wat reeds met 
sukses toegepas is en wat voldoen aan die eise van betroubaarheid en 
geldigheid, sal gebruik word in die ondersoek. 
Navorsingskonteks  : 'n Spesifieke groep kinders sal geselekteer word en 
die keuse sal deur spesifieke beweegredes onderle word. Aspekte soos die 
tyd van die akademiese jaar sal in berekening gebring word. In Hoofstuk 3 
sal die steekproef in meer detail bespreek word. 
1.6. GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS. 
Op grond van inligting wat uit die steekproef verkry word en vanuit 'n 
spesifieke teoretiese raamwerk verwerk word, sal sekere gevolgtrekkings en 
afleidings gemaak kan word. Hierdie afleidings sal die navorser in staat stel 
om betekenisvolle aanbevelings te maak en opvoedkundig-gefundeerde 
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riglyne en aanbevelings daar te stel ten einde die ouer en die onderwyser te 
ondersteun in hulle opvoedingstaak. 
1.7. OORSIG OOR DIE VERLOOP VAN DIE STUDIE. 
In HOOFSTUK 1 is die leser georienteer ten opsigte van belangrike 
aspekte rakende die navorsing. Hierdie aspekte sluit onder andere die 
probleemstelling, die doelstelling en die navorsingsontwerp in. 
HOOFSTUK 2 word gewy aan die konseptuele raamwerk of die teoretiese 
vertrekpunt van die navorsing, dit wil se daar sal 'n sielkundig-
opvoedkundige studie gemaak word van die sentrale konstruk naamlik 
selfkonsep. Daar sal gekyk word na hoe die selfkonsep in die 
opvoedingsituasie tot vergestalte kom. 
In HOOFSTUK 3 sal gefokus word op die verloop van die 
navorsingsontwerp en meer in besonder op die steekproef wat uitgevoer sal 
word. Aandag sal gegee word aan die oorwegings wat die meetinstrument 
voorafgegaan het asook aan die geldigheid en betroubaarheid van die 
spesifieke navorsingsmetodes. 
HOOFTUK 4 sal in beslag geneem word deur 'n weergawe en 'n 
interpretasie van die data wat ingewin is. 
In HOOFSTUK 5 sal die afleidings, aannames, aanbevelings en riglyne 
weergegee word, gebaseer op inligting wat uit die ondersoek verkry is. 
1.8. SAMEVATTING. 
In die hoofstuk wat volg, sal 'n uiteensetting gegee word van die 
onderliggende teorie van selfkonsep as fenomeen van die opvoedingsituasie. 
Hierdie teorie sal beskryf en verklaar word en sal ook dien as teoretiese basis 
en verwysingsraamwerk in die verloop van die ondersoek. 
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HOOFSTUK 2 
FUNDERING VAN SELFKONSEP AS KONSTRUK 
EN AS FENOMEEN IN DIE OPVOEDINGSITUASIE® 
INLE1DING 
Die doel met hierdie hoofstuk is om bestaande aannames en afleidings 
aangaande die selfkonsep te ondersoek ten einde hierdie studie binne 'n 
teoretiese verwysingsraamwerk te plaas en sekere sentrale konsepte beter toe 
te lig. Bestaande navorsingsbevindinge en besprekings aangaande die 
selfkonsep sal in die literatuur nagegaan word sodat 'n teoretiese 
verwysingsraamwerk daargestel kan word om te dien as motivering vir die 
steekproef. Verder is dit die doel van hierdie hoofstuk om te dien as 
konseptuele raamwerk vir die operasionalisering van die konstruk onder 
bespreking, naamlik die selfkonsep. De Vos (1998: 113) beweer dat 
"Operationalisation is the process of defming certain central constructs". 'n 
Deduktiewe werkswyse sal dus gevolg word ten einde selfkonsep te defmieer 
en kenmerkende aspekte van die selfkonsep uit te lig. Deur middel van die 
operasionalisering van die term selfkonsep, kan die navorser sekere items of 
indikatore aandui wat die respondent sal aanspoor om te reageer op hierdie 
betrokke aspekte (De Vos, 1998: 114). Op hierdie wyse word die 
respondente se reaksie dus getoets. Aspekte wat bestudeer sal word sluit in 
die selfkonsep vanuit 'n opvoedkundige perspektief, 'n oorsigtelike 
beskrywing van die begrip " selfkonsep" sowel as die verskillende aspekte 
van die selfkonsep. Spesifieke aspekte van die selfkonsep wat aangespreek 
sal word sluit die volgende in: die intellektuele aspek, die morele aspek wat 
die waarde-orientasie van die individu insluit, godsdiensbelewing, die 
algemene sosiale aspek, die funksie van die gesin en die fisieke aspek van die 
selfkonsep. 
2.1. Die selfkonsep vanuit 'n opvoedkundige perspektief. 
Langeveld (Van Zyl, 1975: 91) se bewering "Dat de mens een wezen is dat 
opvoedt, opgevoed wordt en op opvoeding is aangewezen, is zelf een van de 
fundamenteelste kenmerken van het mensbeeld" konstateer die motivenng 
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vir die mens se bemoeienis met opvoeding. Die opvoedingsituasie is seker die 
mees primere geleentheid vir sosiale interaksie omdat die ouer en die kind 
intensioneel by mekaar betrokke is. Die dinamiese aard van die selfkonsep 
maak dit vir die ouer moontlik om die kind se selfkonsep te versterk. 
"Research (further) indicated that adolescents could be supported in the 
positive development of their self-concepts" (Myburgh & Van der Watt, 
1999). Louw (1990: 388) wys daarop dat die kind se kennis van homself 
gebaseer is op onder andere sy prestasies, sy behoeftes, die verwagtinge wat 
ander aan hom stel en die mate waarin by sy gedrag kan reguleer. Die 
selfkonsep kan gesien word as 'n filter waardeur die persoon se persepsies, sy 
ervarings, sy waardes en sy totale leefwereld beleef word. Alle interaksie 
word beInvloed deur hierdie filter. Beide die ouer en die kind tree toe tot die 
opvoedingsituasie, elk met sy eie unieke selfkonsep. Dit is deur middel van 
die selfkonsep dat die kind en die ouer bymekaar betrokke raak en met 
mekaar bemoeienis maak. Beide persone se selfkonsep sal bepaal hoe die 
ervaringswereld interpreteer word en watter waarde en betekenis daar aan 
alle interaksie en ervaringe geheg word. 
Omdat die opvoedingsituasie ingebed le in die leefwereld, geld die invloed 
van die selfkonsep ook vir die interaksie wat tussen ouer en kind plaas vind. 
Gesien teen hierdie agtergrond behoort die ouer se selfkonsep sy totale 
opvoedingstaak "in te kleur" en dus bewustelik of onbewustelik aan die kind 
oorgedra word. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die kind se unieke 
en individuele karaktereienskappe net so 'n groot impak op die 
opvoedingsaksie sal he en die kwaliteit en aard van die opvoedingstaak sal 
mede-bepaal. 
Die gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die selfkonsep van beide die 
ouer en die kind 'n deurslaggewende faktor is in die opvoedingsituasie. Die 
opvoeder kan onder geen omstandighede hierdie faktor ignoreer of gering 
skat nie aangesien die selfkonsep alle verhoudinge, interaksie, belewenisse, 
persepsies en betekenisgewing sal reguleer. Verder kan afgelei word dat 
sekere aspekte meer gewig dra by die bestudering van die selfkonsep in 
konteks, naamlik die sosiale opset waaraan die kind blootgestel is en waar 
veral die rol van die gesin baie prominent is; die kind se akademiese prestasie 
wat die aanleer van verskeie vaardighede en vermoens insluit en dan ook die 
morele grondslag waarop die kind sy waardes, oortuiginge en oordele 
aangaande homself, ander en sy omgewing baseer. 
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Dit is juis hierdie aspekte wat in die ondersoek beklemtoon sal word op 
grond van die belangrikheid daarvan vir hierdie studie wat daarop gerig is om 
ondersoek in te stel of daar 'n verwantskap bestaan tussen die selfkonsep van 
die ouer en die van die kind. Die motivering vir die identifisering van so 'n 
verwantskap (aldan nie) is om sekere opvoedkundige aanbevelings te maak 
wat in die opvoedingsituasie aangewend kan word. Verder is dit die doel van 
hierdie studie om meer lig te werp op die opvoedingsituasie en al die 
komponente daarvan ten einde ouers en ander opvoeders beter toe te rus en 
hulle in staat te stel om die opvoedingstaak aan te pak met groter selfvertroue, 
begrip, empatie en kennis. Ten einde die werking en invloed van die 
selfkonsep van die kind te ondersoek, moet die konstruk eers verder ontleed 
word. 
2.2. OORSIGTELIKE BESKRYWING VAN DIE SELFKONSEP. 
Verskeie skrywers soos Burns (1982: 62), Gerdes (1988: 88) en Vrey 
(1984: 52) kom ooreen dat dat die selfkonsep sekere algemene kenmerke 
vertoon. Die selfkonsep word beskou as kognitief van aard, dit is die produk 
van verworwe sowel as van aangebore faktore, die selfkonsep is dinamies, 
dit berus op self-evaluering en is 'n komplekse eenheid wat uit meervoudige 
aspekte bestaan. Hierdie kenmerke word vervolgens van nader beskou: 
2.2.1. Die selfkonsep is bewustelik of kognitief van aard: Volgens Vrey 
(1984: 52) verwys die selfkonsep na die konfigurasies van oortuigings 
omtrent die persoon se self en houdings teenoor die self wat dinamies is en 
waarvan hy gewoonlik bewus is of bewus gemaak kan word". Hier blyk dit 
dat die selfkonsep en die beoordeling daarvan as affektiewe sowel as 'n 
kognitiewe proses beskou word. Die kind evalueer homself, maar die 
gevoelsmatige aspek is ook aanwesig vanwee die kind se persoonlike 
betrokkenheid. Die kind se waardigheid en menswaardigheid word dus 
aangespreek in die bewussynsaksie. Louw (1990: 296) noem dit ook dat die 
mens se selfkonsep " 'n komplekse en georganiseerde idee van die persoon as 
geheel is en dat dit die kognitiewe, emosionele en evaluatiewe aspekte 
insluit". 
Die konsep wat die kind van homself het, berus op die persepsie of die beeld 
van homself as mens. Dit sluit in hoe die kind sy liggaam beleef, sy idee oor 
sy eie vaardighede en vermoens en of hy homself positief of negatief beskou. 
Die selfkonsep is 'n saamgestelde beeld van wat die kind dink hy is, wat hy 
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dink hy kan bereik, wat hy dink ander van hom dink en wat hy graag sou 
wou wees (Gerdes, 1988: 87). Die feit dat die mens oor die unieke eienskap 
van bewussyn beskik, maak dit dus vir horn moontlik om te besin oor 
homself en sy eie sterk en swak punte. Daar moet egter onthou word dat die 
kind subjektief betrokke is by hierdie proses van introspeksie en dat die 
selfkonsep meestal 'n beeld is van wat die individu dink hy is, eerder as wat 
hy regtig is. 
Die kind se bewuswees van hierdie beeld wat hy van homself het, rig en 
beinvloed sy gedrag. Hierdie evalueringsaspek impliseer opsigself 'n 
bewustelike handeling. Die feit dat die kind 'n bewustelike poging kan 
aanwend om sy selfkonsep positief te verander, dui verder op die dinamiese 
aard van die selfkonsep. Vergelyk hier die motiveringsterapie wat deur psigo-
analitici gebruik word (Covey, 1989: 241) waar die individu begelei kan 
word tot 'n bewustelike, positiewe verandering van sy selfkonsep. 
Laasgenoemde sou inderdaad moontlik wees as ingedagte gehou word dat die 
selfkonsep gevorm word deur beide biologiese sowel as aangeleerde faktore. 
2.2.2. Die selfkonsep is die produk van aangebore (biologiese) sowel as 
verworwe (aangeleerde) faktore: Die kind se selfkonsep is die produk van 
sy biologiese potensiaal, sy sosiale interaksie, die invloed van sy omgewing, 
sy persepsies en sy persoonlike betekenisgewing aan al hierdie faktore 
(Vygotsky in Daniels, 1996: 270). Terselfdertyd funksioneer die kind se 
selfkonsep as 'n altyd-teenwoordige faktor wat weer op sy beurt alle aspekte 
van die kind se bestaan beinvloed. Die selfkonsep is dus die gevolg van 
sosiale interaksie, maar bepaal en stuur ook sosiale relasies. 
Verskeie navorsers en opvoedkundiges het reeds gewys op die feit dat die 
kind gebore word met 'n sekere potensiaal wat geneties bepaal is. So was 
Piaget (Vrey, 1984: 163) byvoorbeeld een van die genetiese epistomoloe wat 
van mening was dat die kind se kognitiewe ontwikkeling deur sekere 
ontvvildcelingsfases verloop. Hierdie fases is inherent aan alle mense en hou 
geen verband met die omstandighede waarin die kind groot word of die 
stimulasie waaraan die kind blootgestel word nie. Die kind betree die wereld 
met 'n sekere potensiaal om vermoens en vaardighede aan te leer. Ons se ook 
dat die kind 'n bepaalde aanleg het. Du Toit (1991: 77) verduidelik Piaget se 
teorie en se dat " The child's intelligence develops in consecutive stages 
according to age groups". Lippa (1994: 86) bespreek die sogenaamde 
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selfskemas: "which include the beliefs one holds about oneself and it 
influences how a person perceives social events, remembers information and 
infers new facts". Die bestaan van 'n bepaalde genetiese potensiaal en 
struktuur in soverre dit die kind se selfkonsep aanbetref, kan dus nie negeer 
word nie. 
Die ander kant van die sank is dat die kind se ontwikkeling belnvloed word 
dew die milieu waarin by groot word. In soverre dit die sosiale ontwikkeling 
van die kind aan gaan, kan Vygotsky in Daniels (1996: 270) aangehaal word 
as `n voorstaander van die sosiale konteks van kognitiewe ontwikkeling. 
Vygotsky in Daniels (1996: 270) se dat "All higher functions originate as 
actual relationships between human individuals". Dit blyk dat die selfkonsep 
essensieel 'n sosiale verskynsel is wat grotendeels gevorm word as gevolg 
van interaksie met ander (Louw & Edwards, 1993: 792). Bandura, soos 
aangehaal deur Louw en Edwards (1993: 635), se sosiale leerbenadering 
omsluit juis die feit dat 'n groot gedeelte van leer plaasvind deur die blote 
waarneming van ander. As daar ingedagte gehou word dat die ouer die kind 
se belangrikste rolmodel is, kan aanvaar word dat die ouer se selfkonsep 
moontlik gedeeltelik aan die kind oorgedra sal word. Die kind met 'n lae 
selfkonsep sal waarskynlik ouers he met lae selfkonsepte en so behoort daar 
ook 'n verwantskap te bestaan tussen die kind met 'n hoe selfkonsep en sy 
ouers. Hierdie aspek van die selfkonsep word later in die hoofstuk in meer 
detail bespreek onder die opskrif DIE SOSIALE ASPEK VAN DIE 
SELFKONSEP (paragraaf 2.5). Indien daar geredeneer word dat die ouer se 
selfkonsep 'n invloed sou kon uitoefen op die selfkonsep van die kind, sou 
dit impliseer dat die selfkonsep in wese die potensiaal toon om te verander of 
aan te pas. 
2.2.3. Die selfkonsep is dinamies van aard: Die selfkonsep ontwikkel 
vanaf die geboorte van die kind tot regdeur die volwasse jare. Deur die lewe 
van die kind word die dinamika van die selfkonsep deur baie faktore (intern 
en ekstem ) beinvloed. Voorbeelde hiervan is onder andere sy omgewing, 
oorerwing, opvoedingstyl en die selfkonsep van mense met wie die kind in 
aanraking kom. "Continually changing in its development, the self is highly 
flexible and responsive to environmental conditions" (Klausmeier, 
1975: 387). Indien die selfkonsep sou verander, verander dienooreenkomstig 
die wyse waarop die kind die omgewing en die mense betrokke daarby, 
waarneem. Terselfdertyd toon die selfkonsep egter ook 'n mate van 
konstantheid en stabiliteit in die sin dat die mens alle ervaringe deur sy 
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selfkonsep "filtreer" en poog om dit op 'n isomorfiese wyse by sy 
verwysingsraamwerk in te skakel, dit wil se nuwe inligting of ervaringe word 
gelnkorporeer by bestaande kontekste en "Gestalte" van reeds verworwe 
inligting. Volgens Moller (1993: 243) begin 'n stabiele evaluering van die 
self rondom die middel-kinderj are te vorm en tydens die volwasse jare rank 
dit dikwels moeilik om die kwaliteit van 'n persoon se selfkonsep te 
verander. 
2.2.4. Die kind se selfkonsep berus op sy self-evaluering en 
selfwaardering: Die selfkonsep van die kind bevat 'n evalueringsaspek 
omdat die opvoedeling voortdurend besig is om homself te vergelyk met 
ander en sodoende homself evalueer en waardeer. Hierdie evaluering is 'n 
beoordeling van die self om te sien of hy homself suksesvol kan handhaaf in 
verskillende situasies. Volgens Conradie, Konig, Koti, Pillay en Valkhoff 
(1997: 30) is die selfkonsep die resultaat van sosiale interaksie, die 
emosionele waarde wat die kind aan sekere situasies geheg het, die beloning 
en straf wat hy in verskeie omstandighede beleef het en die terugvoer wat die 
kind van die betekenisvolle ander ontvang het. Op grond van die kind se 
beoordeling van homself, word 'n bepaalde waarde aan homself toegeken. 
Hierdie waarderingskomponent van die self, word na verwys as selfwaarde, 
selfwaardering of selfagting. Die kind wat gemotiveer word en positiewe 
terugvoer ontvang, sal 'n hoe selfagting (dus 'n hoe selfkonsep) he. Die kind 
se selfwaarde word weerspieel in sy gedrag en sy interaksie in sy leefwereld. 
Gedrag stem meestal ooreen met die kind se selfkonsep omdat die kind 
reageer op grond van die oordele wat deur die selfkonsep "gefiltreer" word. 
Deur die gedrag van die kind te bestudeer, sal 'n mens veel kan leer oor die 
aard van sy selfkonsep. Die kind sien die situasie en die mense daarby 
betrokke, in terme van hoe hy homself sien. 
Gesien teen bogenoemde agtergrond kan die afleiding gemaak word dat die 
selfkonsep tot stand kom deur interaksie, dew die evaluering van ander en 
van die self en deur waarnemingspatrone wat in die leefwereld ondervind 
word. Moller (1993: 243) maak die aanname dat " die self differensieer uit 
die fenomenale veld" dit wil se uit die ervarings- of leefwereld. Die 
selfervaring en die positiewe of negatiewe waardes en oordele vorm volgens 
Miller (1993: 243) die rou materiaal waaruit die selfkonsep ontwikkel. 
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Jordaan en Jordaan (1989) se definisie van die selfkonsep lui as volg : " Die 
mens se selfkonsep is 'n voortdurende vertolking en evaluering van sy 
fisieke, sielkundige en sosiale eienskappe, soos hy dit op grond van sy 
daaglikse belewenisse waarneem. As sodanig gee die mens se selfkonsep 
uitdrukking aan hoe hy dink hy is en the noodwendig hoe hy werklik is nie". 
Hier blyk dit weereens dat die kind 'n bepaalde idee vorm van wat hy dink hy 
is, maar dat dit the noodwendig ooreenstem met die potensiaal en 
moontlikhede waaroor hy werklik beskik the. 
Gross (1992: 607) meen dat die selfkonsep uit drie komponente bestaan 
naamlik die selfbeeld, selfwaarde en self-ideaal. Selfbeeld dui op hoe 'n 
persoon homself sal beskryf, persoonlikheidstipe, sosiale rolle en 
karaktereienskappe terwyl selfwaarde weer dui op hoe 'n persoon homself 
evalueer en of hy homself aanvaar of the. Selfwaarde word bepaal 
deur vas te stel wat die diskrepansie tussen die selfbeeld en die self-ideaal is. 
Self-ideaal is hoe 'n persoon graag wil wees en die mate van tevredenheid 
met homself. Gross (1992: 607) lig ook uit dat die kind 'n sekere beeld of 
prentjie van homself vorm, dat daar 'n affektiewe aspek teenwoordig is in 
soverre die evaluering en waardering van die self aangaan en dat die kind se 
selfaanvaarding aldan the, van uiterste belang is in die vorming van sy 
selfkonsep. 
Afleidings wat die navorser uit bogenoemde bespreking maak, is dat daar 'n 
defmitiewe bewuste, kognitiewe evaluering van die self betrokke is en dat 
hierdie beoordeling ook subjektief van aard is vanwee die kind se 
betrokkenheid. Die selfkonsep gaan altyd gepaard met die beoordeling van 
die self en die gepaardgaande toekenning van een of ander waarde, hetsy 
positief of negatief; tevredenheid of ontevredenheid; aanvaarding of 
verwerping. Die kind se beoordeling van homself, berus sterk op die 
terugvoer wat hy van onder andere sy ouers ontvang en daarom kan verwag 
word dat die selfkonsep van die kind en die van een of albei van sy ouers 
behoort ooreen te stem. Sosiale en ander vaardighede is van groot belang 
wanneer die kind homself evalueer in verskillende situasies en dat sosiale 
interaksie die agtergrond vorm vir hierdie self-evaluering. 
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2.2.5. Daar is 'n optimalisering van potensiaal betrokke by die 
selfkonsep: Wanneer die selfkonsep ter sprake kom is daar altyd 'n 
aktualiseringsaspek betrokke (Conradie et al, 1997: 31). Die kind strewe 
voortdurend daarna om beter, meer effektief, meer vaardig te wees en om 
beter te figureer in sy omstandighede. Die kind het dus die begeerte om sy 
potensiaal te verwesenlik en sy moontlikhede te realiseer. Hierdie strewe of 
begeerte staan bekend as selfaktualisering. Gerdes (1988: 90) se dat hierdie 
aspek van die selfkonsep 'n noue verband toon met die evalueringsaspek van 
die selfkonsep. Die mate waarin die kind hierdie ideale self kan realiseer, 
bepaal grootliks sy self-agting, dit wil se of die kind 'n hoe of 'n lae 
selfkonsep het. Hierdie aspek word ook na verwys as selfwaarde of selfagting 
en dui op die belewing van gevoelens van bekwaamheid, tevredenheid, trots, 
mislukking en toereikendheid. Maslow in Moller (1993: 242) se oor self 
aktualisering dat "Even though denied, it persists underground, forever 
pressing for actualization". 
2.2.6. Die selfkonsep is 'n saamgestelde, komplekse eenheid wat bestaan 
uit meervoudige aspekte: Uit voorafgaande betoog kan die afleiding 
gemaak word dat die selfkonsep 'n saamgestelde of komplekse eenheid 
vorm, dit wil se 'n eenheid (Gestalt) wat uit meervoudige aspekte bestaan. 
Die selfkonsep behoort holisties beskou te word omdat dit funksioneer as 'n 
komplekse eenheid met verskillende interafhanklike elemente of aspekte. 
Purkey (1970: 37) noem dit dat die kind se selfkonsep 'n dinamiese sisteem 
van oortuiginge is en dat hierdie stelsel of sisteem uit verskeie aspekte 
bestaan wat op 'n spesifieke en unieke wyse georganiseer is. Gerdes (1988: 
87) noem dit dat " die belangrikheid van die verskillende fasette (aspekte) 
van persoon tot persoon verskil" terwyl Louw en Edwards (1993: 797) die 
term "sentraliteit" gebruik wat dui op die feit dat daar 'n sekere rangorde of 
hierargie bestaan in soverre dit die belangrikheid van sekere aspekte by 
sekere individue aangaan. Vir een kind mag akademiese prestasie 
byvoorbeeld meer waarde dra as om op sportgebied te presteer. Gerdes 
(1988: 87) noem ook dat die selfkonsep "volgens sekere aspekte 
gekategoriseer word". Gerdes (1988: 88) onderskei ses aspekte van die 
selfkonsep naamlik die fisieke selfkonsep, die intellektuele selfkonsep, die 
psigologiese selfkonsep, die sosiale selfkonsep, die morele selfkonsep en die 
geslagtelike selfkonsep. 
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Alhoewel die kind se selfkonsep gesien word as 'n saamgestelde eenheid wat 
uit veelvoudige aspekte bestaan en ook so funksioneer, sal daar vir die doel 
van hierdie studie slegs op enkele van die aspekte van die selfkonsep 
gekonsentreer word. Omdat hierdie studie vanuit 'n opvoedkundige 
perspektief benader word en omdat die vergestalting van die selfkonsep 
spesifiek in die opvoedingsproses ondersoek word, sal daar veral op die 
volgende aspekte van die selfkonsep gefokus word: 
Die intellektuele selfkonsep waar vermoens en vaardighede wat die 
kind aanleer, betrokke is, dit wil se prestasie. 
Die morele selfkonsep waar dit gaan oor sekere waardes en norme 
wat deur die kind nagevolg word en wat sal bepaal of by homself 
positief of negatief evalueer. 
Die godsdiensorientasie: Hierdie aspek handel oor die individu se 
religieuse ingesteldheid. 
Die sosiale selfkonsep: Hier word 'n onderskeid getref tussen sosiale 
relasies in die algemeen en die rol wat die gesin speel in die vestiging 
van die kind se selfkonsep. 
Die fisieke selfkonsep: Hier gaan dit oor die belewing van die 
liggaamlikheid. 
Hierdie aspekte van die selfkonsep kom veral tot vergestalting in die gesin en 
word dan weer uitgeleef in die skool en ander samelewingskontekste. Die 
kind se intellektuele, morele en sosiale ontwikkeling is dus vir die ouer juis 
van belang omdat dit sy opvoeding en sy leerproses sterk aanspreek. 
Alhoewel hierdie studie op bogenoemde aspekte van die selfkonsep sal 
konsentreer, kan die ander aspekte van die selfkonsep geensins gelignoreer 
word of van mindere belang geag word nie. Daar moet voortdurend in 
gedagte gehou word dat die kind en sy ontwikkeling holisties beskou word en 
dat die verskeie komponente en aspekte van die selfkonsep interafhanldik 
funksioneer en nie geskei kan word nie. Daar kan wel onderskei word tussen 
die komponente ten einde genoemde aspekte te bestudeer en te analiseer. 
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2.3. DIE INTELLEKTUELE ASPEK VAN DIE SELFKONSEP. 
Klausmeier (1975: 222) is van mening dat "one objective of education is to 
assist students to achieve knowledge and skills" and "a related objective is to 
encourage students to want to achieve". Hierdie aspek van die kind se 
selfkonsep hou verband met hoe die kind sy eie intellektuele vermoens en 
talente ervaar. "The effect of parents upon intelligence is one not only of 
hereditary potential to the child but one of parent-child relationship" 
(Breckenridge & Vincent in Vrey, 1984: 108). Skrywers soos Grobler en 
Myburgh (1998: 1) wys ook op die rol wat die selfkonsep speel as 
motiveringskrag vir die verhoging van skolastiese prestasie. Hier is veral die 
aanleer van spraak en taal van groot belang ten einde die kind in staat te stel 
om 'n intellektuele greep op die werklikheid te verkry en om betekenisvolle 
verhoudinge met ander aan te gaan. Breckenridge en Vincent in Vrey (1984: 
108) is ook van mening dat " Serious and prolonged deprivation of learning 
opportunities, especially in infancy and early childhood, seems to result in 
permanent damage to intellectual growth ....". Soos met die ander aspekte van 
die selfkonsep, moet in gedagte gehou word dat ook hierdie komponent nie 
onafhanldik van die ander funksioneer nie en dat die kind se gesindheid en 
motivering byvoorbeeld net so 'n belangrike voorvereiste is vir die sinvolle 
verwerwing van kennis en vaardighede. Dit is juis hier waar die invloed van 
die kind se selfkonsep ter sprake kom. Die kind se gesindheid teenoor 
prestasie en sy leeringesteldheid word in 'n groot mate deur die voorbeeld 
van die ouer beinvloed. Indien die kind blootgestel word aan rolmodelle wat 
akademiese kwalifikasies en kritiese denke hoog aanskryf, is die kanse goed 
dat die kind dieselfde waarde en betekenis sal heg aan intellektuele groei. 
Louw en Edwards (1993: 480) verwys na Helmreich en Spence se navorsing 
in 1978 waarmee hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat dear drie 
verwante aspekte van prestasiemotivering onderskei kan word naamlik: 
werkorientasie: 'n behoefte om hard te werk en goeie resultate te behaal; 
bemeestering: genieting van uitdagings en 'n strewe na verbetering van 
vorige prestasies; en 
mededingendheid: begeerte om prestasies met die van ander te vergelyk. 
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" 'n Positiewe selfkonsep is een van die belangrikste motiveringskragte in die 
bevordering van skolastiese prestasie" (Myburgh & Van der Watt, 1999:1). 
Ook Grobler (1996: 231) is van mening dat adolessente geleenthede gebied 
moet word om trots te wees op hulle prestasie en dat hulle ondersteun moet 
word in die daarstel van realistiese hoe akademiese standaarde en eise vir 
hulself wat weer sal aanleiding gee tot 'n gevoel van entoesiasme en die 
verwagting van sukses. Hier kan gesien word dat 'n hoe selfkonsep belangrik 
is vir die behaling van sukses. Die kind wat glo dat hy oor die nodige vermoe 
beskik, kan gemotiveer word om nog hoer prestasies te bereik (Grobler, 
1996: 234). Alhoewel die kind se intelligensiekwosient 'n aanduider van 
skolastiese prestasie kan wees, moet die belangrikheid van die akademiese 
selfkonsep nie uit die oog verloor word tydens die onderrigproses the 
(Grobler, 1996: 234). 
Uit bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat prestasie 'n baie 
belangrike rol speel in die kind se optimalisering van sy potensiaal en dat 
vermoens, vaardighede en kennis wat verwerf word konstant vergelyk word 
met die van ander en aldus beskou en beoordeel word. Hierdie aspek is dus 
bepalend wanneer die kind homself beoordeel as positief of negatief in 
soverre dit sy intellektuele potensiaal aanbetref. Dit is wel so dat swak 
kognitiewe vermoens die kind se aanpassing en ontwikkeling sal beinvloed, 
maar meestal omdat die kind se bewus-word van sy tekortkominge aanleiding 
gee tot gevoelens van ontoereikenheid en mislukking. "They may have 
difficulty in accepting themselves, especially if they feel that their teacher and 
classmates do not accept them" (Klausmeier, 1975: 387). 
K6nig in Conradie, Konig, Koti, Pillay en Valkhoff (1997: 29) se defmisie 
van die selfkonsep konsentreer juis op die persoon se vaardighede en 
vermoens om verskillende situasies suksesvol te kan hanteer en lui as volg : 
"... the perception one has of one's own competence and ability to cope with 
any situations that arise". Die kind is wel deeglik bewus van sy vermoe om 
homself in verskillende situasies en omstandighede te kan handhaaf. Hierdie 
persepsie aangaande sy sosiale en intellektuele vaardighede ontwikkel op 
grond van die kontinue terugvoer wat hy ontvang van betekenisvolle mense 
waarmee hy in interaksie tree. Die kind se persepsies betreffende sy 
intellektuele vermoens word in sy selfkonsep geinkorporeer en is veral 
belangrik vir die kind se leeringesteldheid en toekomsgerigtheid. 
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In die International Journal of Education beweer Greenwood (1997: 506) dat 
Benson in 1982 gevind het dat "differences in use of parental time with 
children as well as quantities of time had a significant effect on the academic 
performances of the sixth graders involved in the study". Die voorspelling 
kan dus gemaak word dat die ouer se ingesteldheid teenoor leer en prestasie, 
waarskynlik deur die kind oorgeneem sal word en dat die kwaliteit van die 
ouer se selfkonsep wel weerspieel sal word in die kwaliteit van die 
selfkonsep van die kind. Die kind sal die ouer se voorbeeld aanvaar as die 
norm en intellektuele ontwikkeling in dieselfde lig beskou as wat die geval is 
met die ouer. 
2.4. DIE MORELE ASPEK VAN DIE SELFKONSEP. 
Die kind bevind homself in 'n spesifieke gemeenskap en kulturele agtergrond 
waar sekere oortuigings, waardes en norme nagevolg word. "Waardes is 
fundamentele oortuiginge en kan nie bestudeer word sonder 'n oorsig oor die 
sosio-historiese agtergrond waarin die kind homself bevind nie" (Gerdes, 
1988: 320). Dit word van die kind verwag om hierdie waardes en norme so 
you doenlik te internaliseer en te konformeer met hierdie eise wat sy 
omgewing aan horn stel. 
Volgens Gerdes (1988: 89) gaan dit bier oor gedragsreels en die redes 
waarom daardie reels geldend is in 'n bepaalde gemeenskap. Geestelike en 
religieuse oortuigings gee rigting aan die persoon se gedrag en interaksie en 
noop die individu tot "aanvaarbare" gedrag. Kenmerke soos eerlikheid, 
betroubaarheid, lojaliteit en selfbeheersing vind weer neerslag in die ander 
fasette van die ontwikkeling van die selfkonsep (Engelbrecht, Kok & Van 
Biljon, 1982: 94). Die ouer wat die kind met geduld en begrip bystaan, 
kweek normaalweg dieselfde karaktereienskappe in die kind. Volgens Vrey 
(1984: 194) is daar 'n duidelike kognitiewe aspek betrokke by die 
konseptualisering van waardes en norme wat die kind in sy ouerhuis leer en 
dan weer in die vorm van beginsels in ander omstandighede toe pas. "Die 
norm soos deur die ouer voortgeleef, sal die standaard wees wat die kind 
naleef, hetsy positief of negatief " (Vrey, 1984: 195). Hieruit kan moontlik 
afgelei word dat die ouer met 'n hoe selfkonsep sy/haar kind positief kan 
beinvloed en dat die ouer met 'n lae selfkonsep sy/haar kind negatief kan 
beInvloed. 
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Klausmeier (1975: 237) beweer in hierdie verband dat "prosocial values ... 
then comprise evaluative components of the individual's own motivational 
system" en "students become increasingly self-directive in connection with 
learning and conduct". Een van die hooftake van die kind is om vir homself 
`n stel waardes te skep waarvolgens sy gedrag gerig sal word en belangrike 
keuses gemaak sal word. 'n Individu se waardes en morele kodes is dikwels 
diep in geloof en godsdiens gewortel en laasgenoemde vorm die bron van die 
meeste van die kind se oortuigings en beginsels (Gerdes, 1988: 324). 
Purkey (Vrey, 1984: 290) beskou selfkonsep as volg: "The self is a complex 
and dynamic system of beliefs which an individual holds true about himself, 
each belief with a corresponding value". Die kind word aanvanklik 
onderwerp aan allerlei reels en beperkinge. Dit is egter die opgawe van die 
kind, om na gelang van sy kognitiewe en affektiewe ontwikkeling, hierdie 
reels te intemaliseer en te transformeer tot eie, persoonlike beginsels en 
oortuiginge wat sin en rigting aan sy lewe gee. Volgens Gerdes (1988: 319) 
funksioneer hierdie beginsels as agtergrond waarteen die kind besluite neem 
en waarvolgens sy gedrag gerig word. 
Uit bogenoemde bespreking blyk weereens die belangrikheid van die sosiale 
konteks, en veral die rol van die gesin, vir die kind. Dit is binne hierdie 
sosiale raamwerk van menslike verhoudinge waar die kind se selfkonsep tot 
stand kom en wat dan weer op sy beurt deur die kind se selfkonsep beinvloed 
word. Weereens is dit die voorlewing van die ouers, hulle betekenisgewing en 
die waarde wat die ouers aan sekere gebeure heg, wat vir die kind sal dien as 
voorbeeld en as wegwyser in sy persoonlike betekenisgewing aan sy wereld. 
Die morele waardes en riglyne wat in gesinsverband nagevolg word, sal tot 
vergestalting kom in die selfkonsep van die kind. Die ouer se selfkonsep is 
gebaseer op die toekenning van waardes en sal bewustelik of onbewustelik 
aan die kind oorgedra word en in die selfkonsep van die kind na yore kom. 
2.5.GODSDLENSBELEWING AS DEEL VAN DIE SELFKONSEP. 
Volgens Vrey (1979: 183) is twee faktore van belang wanneer die 
godsdienstige ingesteldheid van die kind ter sprake kom, naamlik: 
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die kind se outentieke kennis van godsdienstige norme, en 
die praktiese demonstrasie van daardie norme waaraan die kind 
blootgestel word. 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die voorlewing wat deur die ouers gedoen 
word in hierdie verband, van uiterste belang is en dat daar nie 'n diskrepansie 
behoort te wees tussen wat die ouer se en dit wat by uitleef nie. Indien sulke 
diskrepansies bestaan, gee dit aanleiding tot gevoelens van verwarring en 
frustrasie by die kind. 
`n Godsdienstige basis is baie belangrik vir die vestiging van 'n positiewe 
selfkonsep omdat die kerk en die kerklike samesyn vir die kind sekuriteit 
bied asook antwoorde op 'n menigte persoonlike probleme. Veral die 
adolessente leeffase word gekenmerk deur baie onsekerheid en die behoefte 
aan die vestiging van vaste beginsels. 
Die ouer se interpersoonlike verhoudinge met ander speel ook 'n deur-
slaggewende rol by die vestiging van godsdienstige en morele beginsels 
(Vrey, 1979: 184). Die ouer moet waardes soos vriendelikheid, geduld, 
aanvaarding, respek en lojaliteit voorleef voordat die kind hierdie waardes sal 
aanvaar en sal intemaliseer. 
Volgens Vrey (1979: 183) vervul die ervaring van skuldgevoelens en die rol 
van die gewete 'n bepalende rol by die vestiging van die kind se selfkonsep. 
Warmer Jesus (om die Christelike geloof as voorbeeld te gebruik) aanvaar 
word as persoonlike Verlosser en Saligmaker, word dit vir die kind moontlik 
om deur middel van belydenis en erkenning, tot selfaktualisering te kom 
(Vrey, 1979: 183). 'n Sterk godsdienstige orientasie gee die kind hoop vir die 
toekoms en lei dus tot 'n positiewe toekomsgerigtheid. Indien die ouer oor 'n 
hoe selfkonsep beskik behoort hy/sy hierdie eienskap aan die kind oor te dra. 
Die teendeel geld ook vir die ouer met die lae selfkonsep. Hierdie gesindheid 
word geinkorporeer in die selfkonsep van die kind, maar ook in die van die 
ouer. 
2.6. DIE SOSIALE ASPEK VAN DIE SELFKONSEP. 
"We are social creatures on grounds internal to ourselves - that our 
individuality results from an interaction between the internal and the external 
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which is a continuous feedback loop" (Jonathan: 1997: 147). Die mens is 'n 
sosiale wese wat deurgaans betrokke is by sosiale interaksie en verhoudinge. 
Ter wile van hierdie studie sal onderskei word tussen die kind se algemene 
sosiale verhoudinge en die besonderse sosiale verhoudinge wat in 
gesinsverband gevind word. 
2.6.1. Algemene sosiale verhoudinge. 
Louw en Edwards (1993: 795) se dat " die belewing van die self of identiteit 
is dus sowel 'n produk van die eie as ander se optrede, etikette en 
beskrywings". Hierdie twee aspekte kan of in harmonie Of in konflik wees 
met mekaar wat aansienlike gevolge het vir die daaropvolgende gedrag 
(Louw & Edwards, 1993: 795). Gerdes (1988: 89) noem dit dat die mens 
altyd binne 'n sosiale konteks gesien word omdat hy in die familie en in die 
gemeenskap gewortel is en voortdurend in interaksie met ander sosiale groepe 
of individue is. Volgens Vrey (1984: 290) word die konsep van die self 
verkry op grond van ervaringe wat in die "medemenslike wereld " opgedoen 
word. Lippa (1994: 84) konstateer dat "people develop selves only by 
incorporating the perspectives of other people". 
Die kind is betrokke by 'n verskeidenheid van verhoudinge en interaksies met 
sy wereld en ander persone waarmee hy in aanraking kom. So bestaan daar 
belangrike groepe in sy lewe waarvan vriende, klasmaats, sportspanne, 
kerkgroepe, kultuurgroepe, kennisse en familie maar net 'n paar is. Volgens 
Adler, soos aangehaal in Gerdes (1988: 89) is die mens 'n geintegreerde 
persoonlikheid wat altyd binne 'n sosiale konteks gesien moet word. Van 
Schalkwyk (1996: 18) is van mening dat die persoon sy eie tegniese en 
sosiale vaardighede vergelyk met die van ander en dat sy beoordeling van 
homself verder berus op ander se reaksie op sy sosiale vaardighede. Faktore 
wat hier van belang is, is byvoorbeeld groepsdruk, wedywering, en ander se 
motivering. 
Deur kontak en interaksie met ander persone, kry die kind terugvoer 
aangaande hoe ander horn beskou en hierdie persepsie vorm dan weer die 
basis vir die kind se evaluering van homself. Hierdie is 'n wederkerige proses 
omdat die opvoedeling weer op grond van sy selfkonsep oorgaan tot 
verhoudinge, kommunikasie en ander vorme van interaksie. Die kind se 
selfkonsep sal hierdie interaksie met sy omgewing sterk beInvloed en 
"inkleur". "The self-schema includes the beliefs one one holds about oneself, 
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and it influences how a person perceives social events, remembers 
information and infers new facts" (Lippa, 1994: 86). 
Hunter, Platow, Bell, Kypri en Lewis (1997: 423) se ondersoek na voor-
oordeel en self-evaluering in groepsverband het byvoorbeeld aangedui dat dit 
juis daardie aspekte van die self is wat relevant is binne die spesifieke groep, 
wat geaffekteer word deur vooroordeel binne die groep. Die spesifieke aspek 
van die selfkonsep wat beinvloed sal word sal dus afhang van die aard van 
die groep byvoorbeeld of dit 'n sportspan, 'n kultuurgroep of 'n klasgroep is. 
Die skool dien as ideale sosialiseringsgeleentheid vir die kind omdat "here 
their knowledge and thinking skills are continually tested, evaluated and 
socially compared" (Bandura, 1992: 46). Dit is by die skool waar die kind sy 
kognitiewe vaardighede ontwikkel en die vaardighede aanleer vir die 
oplossing van probleme - vaardighede wat noodsaaklik is vir effektiewe 
deelname in die gemeenskap (Bandura, 1992: 46). 
2.6.2. Die funksie van die gesin tydens sosialisering. 
Greenwood (1997: 506) noem in 'n artikel in die International Journal of 
Education dat "family investments in the health, education and general well-
being of children are explained as a shift from preference for quantity to an 
increased quality per child". Louw en Edwards (1993: 546) noem dit dat die 
kind se selfkonsep dew vier faktore beinvloed word en dat die ouers een van 
hierdie faktore is. Die binding van die kind aan sy primere opvoeders is die 
sterkste motiverende krag vir die kind om nuwe verhoudings te konstitueer 
(Van Zyl soos aangehaal dew Du Plooy en Killian, 1982: 72). Van Zyl 
(1975: 246) noem dat die geborgenheid van die gesin le in die vertroue, die 
nabyheid, die toeganklikheid en gevolglik die sinvolheid wat die kind hier 
beleef. In die gesin het die kind die reg tot sy eie mening, word daar 
defmitiewe eise en standaarde aan horn gestel en kan die kind sosiale 
vaardighede oefen op mense wat hom (met sy tekortkominge) sal aanvaar. 
Die kind kry dus die geleentheid om in gesinsverband al hierdie faktore te 
beleef en te oefen voordat die kind, na mate hy ouer word, die groter sosiale 
konteks van die gemeenskap betree. Studies wat in 1969 deur Coopersmith in 
Louw (1990: 388) gedoen is, het getoon dat die wyse waarop die kind dew 
volwassenes (veral die ouers) behandel word, baie belangrik is vir die 
ontwikkeling van die kind se selfagting. Indien die kind aanvaarding en 
vertroue beleef in gesinsverband, sal hy die vrymoedigheid he om sy self te 
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openbaar en ontvanklik te stel vir beinvloeding en opvoeding. Hierdie 
openbaarmaking ("disclosure") skep ook 'n bewustheid van menslike gedrag 
en optrede. Die kind word verder bewus van persepsies aangaande homself 
en daar is ook 'n bewuswording van interpersoonlike verhoudinge en 
interaksie (Locke & Ciechalski, 1995: 52). 
Die gesin verteenwoordig die groter samelewing op 'n klein skaal en dit dien 
as 'n mikrokosmos waar die kind sy sosiale vaardighede kan voorberei en 
kan "oefen" en waar hy aanvaar word met sy tekortkominge en sy spesiale 
karaktereienskappe. Deur die voorlewing van die ouers, word die kind verder 
bewus van morele standaarde en norme. Soos reeds bespreek onder DIE 
MORELS ASPEK VAN DIE SELFKONSEP (paragraaf 2.4.), is die gesin 
die plek waar die kind in aanraking kom met die waardes en norme wat in sy 
spesifieke gemeenskap aanvaar word. Dit is ook in gesinsverband waar die 
kind die geleentheid kry om hierdie reels te intemaliseer tot persoonlike 
oortuigings en beginsels waarvolgens hy lewe. Die morele eienskap van die 
kind word by uitstek in gesinsverband aangeleer en gevestig. Sekondere 
opvoeders kan in latere jare slegs poog om die kind se moraliteit op te skerp 
en gedeeltelik te beinvloed. 
`n Ander baie belangrike funksie van die gesin is dat daar voorsien word in 
die kind se selfkonsepbehoeftes. Dit is in die gesin waar daar aanvanklik in 
die jong kind se mees basiese behoeftes van voeding en rus voorsien word en 
waar veiligheid, aanvaarding, erkenning en nabyheid verseker word. Locke 
en Ciechalski (1995: 55) verwys na Maslow se hierargie van behoeftes wat 
aandui dat die basiese behoeftes eers vervul moet word alvorens die individu 
kan oorgaan tot die groei-behoeftes wat aspekte soos kognitiewe behoeftes en 
estetiese behoeftes insluit. Ten minste die eerste vier behoeftes van Maslow 
se hierargie word in die gesin aangespreek naamlik die fisiologiese behoeftes, 
die sekuriteitsbehoeftes, die behoefte vir aanvaarding rowel as die behoefte 
aan agting en selfagting. Dit dui weereens op die feit dat die gesinslewe vir 
die kind die basis vorm vir die ontwikkeling van alle aspekte van sy persoon. 
Aspekte wat in die gesin aangespreek word sluit onder andere die volgende 
in: kognitiewe, emosionele, morele, psigologiese en sosiale vaardighede. 
Soos reeds genoem, word die gesin beskou as die basiese opvoedingsituasie 
weens die verskeidenheid van behoeftes wat in gesinsverband, vervul word 
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en weens die geleenthede wat hier bestaan om tot die opvoedingshandeling 
oor to gaan. 
Navorsing wat in die verband gedoen is, toon onder andere dat die moeder 
met 'n hoe akademiese selfkonsep, hierdie eienskap aan Naar kind sal oor dra 
en die kind sal bystaan in die ontwikkeling van 'n positiewe gesindheid 
teenoor sy eie vermoens en vaardighede (Grobler et al, 1998: 2). Uit 'n 
ondersoek wat geloods is aangaande kinders se persepsies van hul ouers as 
opvoeders, het dit geblyk dat kinders oor die algemeen 'n positiewe persepsie 
het in hierdie verband. Aspekte wat na yore gekom het, is dat die 
opvoedingspeil van die ouer sowel as die grootte van die gesin 'n invloed het 
op die kind se beskouing van die ouer as opvoeder. 
"Ouers vorm die primere verwysingsraamwerk vir die kind se houdings, 
waardes en oortuigings betreffende die lewe in die algemeen en sy eie sin van 
die self en die persoonlike waarde" (Hamachek in Kok, Myburgh, Van der 
Merwe & Stoop, 1993: 13). Hierdie algemene en persoonlike oortuiginge 
aangaande die lewe, vind neerslag in die kind se persepsie van homself en 
van sy wereld. Dit maak 'n integrale deel uit van sy selfkonsep wat oor 'n 
tydperk van interaksie en saamleef, met veral die ouers, tot stand kom. Die 
waarskynlikheid dat die selflconsep van die ouer en die van die kind sal 
korreleer, is groot wanneer in aamnerking geneem word dat die ouer dien as 
rolmodel, voorbeeld en verteenwoordiger van die breer samelewing. 
2.7. DIE FISIEKE SELFKONSEP. 
Burns (1982: 53) maak die stelling dat "Awareness of one's person as a 
physical entity with shape and other characteristics which can be evaluated 
by others and oneself, is continuous throughout life". Hierdie skrywer se ook 
dat die kind se selfkonsep inderwaarheid nie deur sy voorkoms bepaal word 
nie, maar deur sy kennis daarvan, sy bewuswees daarvan en deur die 
terugvoer wat van ander persone ontvang word (Burns, 1982: 62). Deur die 
terugvoer wat die kind ontvang van ander, vorm by 'n konsep van sy eie 
liggaamlikheid wat aspekte insluit soos liggaamsvorm, lengte, gewig en 
voorkoms. Hierdie fisieke selfkonsep word deurgaans vergelyk met die 
voorkoms van ander en met die kind se eie persepsie van die ideate 
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voorkoms, dit wil se hoe by graag wil lyk. 'n Realistiese konsep van die 
liggaam as deel van die selfkonsep, sal moontlik bydrae tot 'n afname in 
gevoelens van minderwaardigheid en ontoereikendheid. 
Deur middel van die liggaam ervaar die kind sy omgewing, sy werklikheid en 
hoe ander daarop reageer. Laasgenoemde is baie belangrik vir die konsep wat 
die kind van homself vorm. Veral tydens die adolessente jare staan die 
belewing van die uiterlike voorkoms sentraal en faktore soos geslagsrolle, 
fisiese vaardighede en groepsaanvaarding dra groot gewig by die kind se 
vestiging van sy selfkonsep. Die voorbeeld wat in hierdie verband deur die 
ouer voorgehou word, sou vir die kind kon Bien as 'n betroubare riglyn in die 
verwerking van sy eie liggaamlikheid en die implikasies daarvan. 
Uit die voorafgaande bespreking word dit duidelik dat die aard en die 
samestelling van die selfkonsep, dit vir die ouer moontlik maak om 'n 
invloedryke rol te speel in die vestiging van die kind se selfkonsep. Op grond 
van die pertinente plek wat deur die ouer ingeneem word tydens die 
sosialisering en stimulering van die kind, kan die voorspelling gemaak word 
dat die ouer se selfkonsep 'n verwantskap behoort te toon met die van die 
kind. Daar word dus verwag dat 'n hoe selfkonsep by die ouer, weerspieel sal 
word in 'n hoe selfkonsep by die kind en dat dieselfde verskynsel gevind sal 
word by die kind met 'n lae selfkonsep. 
2.8. SAMEVATTING. 
Uit hierdie teoretiese beligting van die samestelling en die kenmerke van die 
selfkonsep, kan dus afgelei word dat die samelewing en die atmosfeer 
waarin die kind gebore en groot word, van uiterste belang is vir die vorming 
van sy selfkonsep. Veral die ouers as primere opvoeders vervul 'n sterk 
vormende funksie in die totstandkoming van die kind se konsep van homself. 
Die eerste en primere verhouding waarin die kind homself bevind, is die van 
moeder en kind. Die band wat aanvanklik tussen hierdie twee persone 
ontwikkel is affektief sowel as kognitief van aard (Vrey, 1984: 23). Uit die 
moeder se gedrag ontwikkel die kind gevoelens van verwerping of 
aanvaarding. Hierdie verhouding tussen moeder en kind is die basis en die 
beginpunt vir die ontwikkeling van die kind se selfkonsep of die begrip wat 
die kind van homself het. Volgens Hamachek (1980: 13) vorm ouers die 
primere verwysingsraamwerk vir die kind se houdings, waardes en 
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oortuiginge betreffende die lewe in die algemeen en sy eie sin van die self en 
persoonlike waarde. Die kind vorm 'n spesifieke idee oor homself op grond 
van die beeld of konsep wat hy van homself het. Die kind se oordeel van 
homself berus op gevoelens van aanvaarding of verwerping en word gevorm 
op grond van die voortdurende terugvoer of reaksie wat die kind lay van sy 
ouers, maats en ander mense waarmee hy in aanraking kom. Die kind leer om 
van homself te hou of hy ontwikkel gevoelens van minderwaardigheid. Die 
kind se seilkonsep is 'n bepalende faktor wat alle ander verhoudinge, 
interaksie en gesindhede sal dikteer. 
Ten einde te probeer vasstel of daar 'n verwantskap tussen die selfkonsep van 
die ouer en die selfkonsep van die kind is, sal in Hoofstuk 3 na die 
navorsingsontwerp en die spesifieke navorsingsmetodes gekyk word wat 
aangewend sal word ten einde vas te stel in waiter mate die selfkonsep van 
die ouer en die seilkonsep van die kind verwant is. Meer spesifiek sal gepoog 
word om vas te stel of daar enige korrelasies bestaan tussen die aard (hetsy 
positief of negatief) van die ouer se selfkonsep en die van die kind. 
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HOOFSTUK 3 
NAVORSINGSONTWERP EN 
NAVORSINGSMETODE 
3.1. DOEL EN MOTIVERING VAN NAVORSING. 
Die bestudering van bestaande, geselekteerde bronne en navorsings-
bevindinge aangaande die selfkonsep, dui daarop dat die selfkonsep van die 
ouer wel 'n invloed op die kind behoort te he en dat die selfkonsep van die 
ouer 'n beduidende rol speel tydens die interaksie gedurende die 
opvoedingsproses. Hoofstuk 2 (paragraaf 2.2) van hierdie studie fokus op die 
teoretiese begronding van die selfkonsep as konstruk en daar is ook 
ondersoek ingestel na die vergestalting van die selfkonsep as fenomeen van 
die opvoedingsproses. Hierdie teoretiese bespreking het die ouer, as primere 
opvoeder en belangrikste rolmodel, geidentifiseer en as een van die bepalende 
invloede wat rigting en betekenis gee aan die kind se volwassewording. 
Die acrd en kwaliteit van die interaksie wat in die huisgesin plaasvind, sowel 
as die tyd en frekwensie van interaksie tussen ouer en kind, is dikwels 
aanduidend van die ouer se invloed op die kind en sy ontwikkeling. In 'n 
sekere sin kan gese word dat die invloed van die ouer op sy kind tot 
vergestalting kom in die kwaliteit van die kind se selfkonsep. Verder kan 
geredeneer word dat die selfkonsep van die ouer, wat ook tot stand gekom het 
deur middel van 'n opvoedingsproses, bewustelik of onbewustelik aan die 
kind oorgedra word. Dit is op grond hiervan dat in hierdie navorsing 
ondersoek ingestel word na die verwantskap tussen die selfkonsep van die 
ouer en die van die kind. Met die inligting wat uit die navorsing verkry word, 
kan dan afleidings, aanbevelings en riglyne daargestel word in 'n poging om 
die opvoedingsproses meer positief, funksioneel en effektief te maak. 
Dit is dus die doel met Hoofstuk 3 om 'n navorsingsontwerp te formuleer wat 
die navorser instaat sal stel om die moontlike ooreenkoms tussen die 
selfkonsep van die ouer en die van die kind, te identifiseer en te ondersoek. In 
hierdie hoofstuk sal gekyk word na die navorsingsmetodes en die 
navorsingsinstrument wat aangewend sal word. Verder sal die geldigheid en 
die betroubaarheid van die navorsing ondersoek word. Laastens sal die 
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verwerking van die data wat verkry word uit die navorsing, uiteengesit word. 
As vertrekpunt word die spesifieke navorsingsontwerp gestel en word die 
steekproef vervolgens bespreek. 
3.2. NAVORSINGSONTWERP 
Vir die doeleindes van hierdie studie is deduktief te werk gegaan deurdat 
aflei dings en aannames gemaak is uit bestaande literatuur en 
navorsingsbevindinge. Gegrond op hierdie aannames kon die navorser sekere 
hipoteses formuleer aangaande die verwantskap tussen die selfkonsep van die 
ouer en die van die kind. Voortvloeiend hieruit werk die navorser dan met 'n 
kwantitatiewe navorsingsontwerp omdat dit die navorser instaat stel om 
gekwantifiseerde data in te samel ten einde voorafbepaalde teoriee en 
hipoteses te toets (Vockell & Asher, 1995: 242). Glesne en Peshkin (1992: 7) 
beweer dat die kwantitatiewe navorsingsontwerp dit moontlik maak om 
sosiale feite uit te wys as objektiewe realiteite en om kousale verbande (of 
verwantskappe) te identifiseer. Verder maak hierdie tipe ontwerp dit vir die 
navorser moontlik om voorspellings te maak en hipoteses te stel nog voordat 
die empiriese ondersoek uitgevoer is. Vockell en Asher (1995: 242) beweer 
verder dat die kwantitatiewe navorsingsontwerp " aims to objectively 
measure the social world, to test hypotheses, and to predict and control 
human behaviour". Omdat dit uit bestaande literatuurbronne en 
navorsingsbevindinge blyk dat die ouer 'n pertinente rol speel in die vestiging 
van die kind se selfkonsep, word die afleiding gemaak dat daar wel 'n 
verwantskap tussen die ouer se selfkonsep en die kind se selfkonsep behoort 
te wees. Indien die ouer 'n lae selfkonsep het, behoort die kind ook 'n lae 
selfkonsep te openbaar terwyl die ouer met 'n hoe selfkonsep en sy/haar kind 
se selfkonsep ook behoort ooreen te stem. 
`n Ander voordeel van die kwantitatiewe navorsingsontwerp is die feit dat die 
ondersoeker homself kan distansieer van die gegewe situasie en kan besin 
oor die resultate en die bevindinge (Glesne & Peshkin, 1992: 7). en einde dit 
te bewerkstellig en die navorser in staat te stel om 'n spesifieke meting te 
maak van die verwantskap onder bespreking, is besluit op 'n meetinstrument 
wat sal voldoen aan die vereistes van 'n kwantitatiewe navorsingsontwerp. 
Vockell en Asher (1995: 243) stel dit ook dat die kwantitatiewe 
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ontwerp dit moontlik maak om data weer te gee in die vorm van, getalle wat 
verkry word van metings. 'n Ware eksperimentele navorsingsontwerp is 
dikwels moeilik haalbaar en kan soms onnatuurlike situasies daarstel. Kwasi-
eksperimentele ontwerpe waarin daar gepoog word om starre strukture te 
versoen met 'n natuurlike opset is dikwels meer gewens. Teen hierdie 
agtergrond is besluit om 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp te 
gebruik waar ongeveer 300 respondente se reaksie verkry sal word. Die 
response van kinders betreffende hulle selfkonsep sal vergelyk word met die 
response van die betrokke ouers aangaande hulle selfkonsepte. Hierdie 
vergelyking word gemaak ten einde vas te stel of daar enigsins 'n 
verwantskap bestaan tussen die selfkonsep van die ouer en die selfkonsep van 
sy/haar kind. Die vertrekpunt van die ondersoek is om die selfkonsep van die 
kind te bestudeer en dan voorts ondersoek in te stel na wat die verwantskap is 
van die kind se selfkonsep met die van sy ouers. Voogonderwysers sal 
gebruik word om die kinders in twee groepe, naamlik die met 'n oorwegend 
hoe en die met 'n oorwegend lae selfkonsep, te verdeel. In paragraaf 3.5.2. 
sal hierdie proses verder bespreek word. Hierdie twee groepe kinders is 
gebruik sodat daar ondersoek ingestel kon word na moontlike verwantskappe 
tussen die selfkonsepte van hierdie kinders en die selfkonsepte van hul ouers. 
Daar is dus byna sprake van 'n voor-toets en 'n natoets navorsingsontwerp 
omdat die navorser probeer vasstel of die selfkonsep van die twee groepe 
ouers aan die kinders oorgedra is, aldan nie. 
Die uiteensetting van die ontwerp van hierdie studie sien dus as volg daar uit: 
OHS 
	
KHS 
OLS 
	
KLS 
Verklaring:  
KHS = Kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep. 
KLs = Kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep. 
OHS = Ouers van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep. 
OLS = Ouers van kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep. 
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Op grond van die ontwerp soos hierbo uiteengesit, word die volgende 
navorsingshipotese vir hierdie studie gestel: 
Daar word vermoed dat die selfkonsep van die over tydens die 
opvoedingsproses, bewustelik of onbewustelik, aan die kind oorgedra 
word en dit behoort weerspieel te word in die selfkonsep van die kind. 
Daar word verwag dat daar 'n verwantskap bestaan tussen die 
selfkonsep van die ouer en die selfkonsep van sy/haar kind. 'n Kind se 
lae of hoe selfkonsep is dus moontlik die gevolg van die lae of hoe 
selfkonsep van die ouer. 
3.3. HIPOTESESTELLING 
De Vos (1998: 116) beweer dat 'n hipotese aan veral twee vereistes moet 
voldoen naamlik: 
Dit is beweringe aangaande die verwantskap of verhouding tussen twee 
veranderlikes; en 
Dit dra duidelike implikasies vir die toetsing van hierdie genoemde 
verwantskap of verhouding. 
Die hipoteses wat vir hierdie studie gestel word, berus op afleidings wat uit 
resente literatuur, byvoorbeeld Moller (1993) en Gross (1992) asook uit 
navorsingsbevindinge van onder andere Myburgh en Grobler (1998). Hieruit 
is bevestig dat die ouer as primere opvoeder 'n baie belangrike rol in die 
opvoeding van die kind speel en dat die ouer een van die belangrikste 
rolmodelle in die opvoeding van die kind is. Die ouer se voorlewing is 
dikwels die sterkste bron van inligting vir die funksionele opvoeding van die 
kind. Omdat die ouer en die kind in 'n groot mate blootgestel is aanmekaar 
en baie tyd saam deurbring, sou daar geredeneer kan word dat die ouer se 
selfkonsep bewustelik of onbewustelik aan sy kind oorgedra word. 
Uit die card van die ondersoek sal verskeie vergelykings gemaak word en 
verskeie verwantskappe behoort na yore te kom. In hierdie studie word die 
genoemde verwantskappe geoperasionaliseer in terme van die beduidendhede 
van verskille tussen response van respondente soos gemeet met behulp van 'n 
selfkonsepvraelys. 
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Die volgende hipoteses word gestel vir hierdie studie: 
'label 3.1. Hipotesestelling. 
HIPOTESE OMSKRYWING AARD VAN 
VERGELYKING 
H01 Daar is geen statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptellings van kinders met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep en kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep nie. 
Eenkantig 
HA I Die selfkonseptellings van kinders met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep is statisties-beduidend hoer as die van kinders met 
`n oorwegend lae selfkonsep. 
Eenkantig 
H02 Daar is geen statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptelling van die kind met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep en die selfkonseptellings van sy/haar ouers nie. 
Tweekantig 
HA2 Daar is wel 'n statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptelling van die kind met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep en die selfkonseptellings van sy/haar ouers. 
Tweekantig 
H03 Daar is geen statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptellings van ouers van kinders met 'n oorwegend 
hoe selfkonsep en die selfkonseptellings van ouers van 
kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep nie. 
Eenkantig 
HA3 Die selfkonseptellings van die moeder en die vader van 
kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep is statisties-
beduidend hoer as die selfkonseptellings van die moeder en 
die vader van kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep. 
Eenkantig 
H04 Daar is geen statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptellings van die kind met 'n oorwegend lae 
selfkonsep en die selfkonseptellings van sy/haar ouers nie. 
Tweekantig 
HA4 Daar is wel 'n statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptelling van die kind met 'n oorwegend lae 
selfkonsep en die selfkonseptellings van sy/haar ouers. 
Tweekantig 
H05 Daar is geen statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptelling van die moeder en die selfkonseptelling van 
die vader in dieselfde gesin nie. 
Tweekantig 
HA5 Daar is wel 'n statisties-beduidende verskil tussen die 
selfkonseptelling van die moeder en die selfkonseptelling van 
die vader in dieselfde gesin. 
Tweekantig 
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Die volgende stap is voorts om ondersoek in te stel na die werkswyse wat 
deur die navorser aangewend sal word ten einde die verwantskap (soos gestel 
in die hipotese) tussen die hoe of lae selfkonsep van die ouer en die van die 
kind te identifiseer en te ondersoek. 
3.4. NAVORSINGSINSTRUMENT. 
Omdat hierdie studie gemoeid is met die primere opvoedingsituasie, naamlik 
die van ouer en kind, is die fokuspunt dan ook op daardie aspekte van die 
selfkonsep wat in gesinsverband sterk aangespreek word. Op grond van die 
teorie rakende die selfkonsep (Hoofstuk 2 ) het dit geblyk dat: 
Die selfkonsep van die kind 'n saamgestelde, komplekse eenheid is wat 
bestaan uit meervoudige aspekte. 
Hierdie aspekte sluit die volgende in: 
die intellektuele selfkonsep 
die morele selflconsep 
die godsdienstige ingesteldheid 
die gesin se rol tydens sosialisering 
die algemene sosiale selfkonsep 
die fisieke selfkonsep 
Hierdie aspekte van die selfkonsep vorm dan ook die empiriese indikatore 
van die studie juis omdat dit sal aandui wat die card of kwaliteit van die kind 
se selfkonsep is. Daar is besluit om 'n bestaande vraelys te gebruik wat in 
1996 deur Grobler, Myburgh en Poggenpoel ontwikkel is met die doel om die 
verwantskap te ondersoek tussen selfkonsep, tydkonsep en skolastiese 
prestasie. Genoemde vraelys poog om die selfkonsep te kwantifiseer juis in 
terme van die aspekte wat reeds genoem is, naamlik: 
# Die intellektuele selfkonsep, dit wil se die kind se ervaring en sy 
gesindheid teenoor skolastiese prestasie en ander vaardighede. Hier gaan 
dit oor die kind se leeringesteldheid en sluit dit aspekte soos self-
motivering, deursettingsvermoe, entoesiasme en werktrots in. In die 
vraelys (bylae 1) word die akademiese selfkonsep aangespreek deur items 
10, 19, 31, 46, 48, 57, 69, 81 en 83. Verwys ook na paragraaf 2.3. 
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# Die morele selfkonsep verwys na die kind se fundamentele oortuiginge en 
waardes van wat goed en reg is in sy lewe. Aspekte wat hier belangrik is, 
is byvoorbeeld lojaliteit, eerlikheid, hardwerkendheid, verantwoordelikheid 
en godsdienstige tendense. Positiewe identifikasie met sedelike waardes en 
norme dui gewoonlik op 'n standvastige, bestendige selfkonsep. Items 7, 
17, 44, 50, 66 en 73 (bylae 1) van genoemde vraelys spreek hierdie aspek 
van die selfkonsep aan. Verwys ook na paragraaf 2.4. 
# Die godsdienstige ingesteldheid van die kind dui op sy toekomsgerigtheid 
en die mate waarin godsdienstige waardes en beginsels gevestig is en 
nagestreef word. Hierdie aspek word in die vraelys (bylae 1) verteenwoor-
dig deur items 8, 66 en 50. Verwys na paragraaf 2.5. 
# Die sosiale selfkonsep sluit die algemene sosiale verhoudinge in sowel as 
die spesifieke sosialiseringsrol van die gesin. Die sosiale interaksie en 
reaksie waaraan die kind blootgestel word, sal sy selfkonsep in 'n groot 
mate determiner. Verwys na paragraaf 2.6. 
n Genoemde vraelys (bylae 1) spreek die kind se sosiale verhoudinge in 
die algemeen aan met items 5, 26, 35, 42, 54 en 64. Die kind met die hoe 
selfkonsep is gewild en het gewoonlik 'n redelike groot vriendekring. As 
gevolg van hierdie populariteit, bevind hierdie leerlinge hulself dikwels in 
leierskapsposisies. Die kind met die lae selfkonsep is gewoonlik weer 
teruggetrokke en minder sosiaal. Verwys ook na paragraaf 2.6.1. 
• Die kind se self in verhouding met sy gesin word in die vraelys (bylae 1) 
aangespreek deur items 3, 15, 24, 33, 62 en 80. Die kind met 'n hoe 
selfkonsep sal tevrede en gelukkig wees in soverre dit sy gesin aanbetref. 
Hy sal trots wees op sy ouers en ook weet dat hulle horn ten alle tye sal 
ondersteun. Die kind met die lae selfkonsep sal gevoelens van minder-
waardigheid en ontoereikendheid ervaar. Verwys na paragraaf 2.6.2. 
# Die fisieke selfkonsep dui op die kind se bewuswees van sy liggaamlik-
heid en sluit aspekte soos voorkoms, gewig, lengte en massa in. Deur 
middel van die liggaam beleef die kind sy wereld, sy werklikheid en 
tree by toe tot interpersoonlike interaksie. In die vraelys maak items 1,12, 
14, 32, 39 en 76 voorsiening vir hierdie aspek van die selfkonsep.Verwys 
na paragraaf 2.7. 
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Daar is ander items in die vraelys (bylae 1) wat ander aspekte van die 
selfkonsep aanspreek en wat deur die navorser aangewend sal word in 'n 
poging om die "globale selfkonsep" (Grobler et al, 1998: 541) van die 
individu te ondersoek. Hierdie aspekte sluit in die frustrasie-belewing (items 
9, 18, 22, 29, 37, 40 en 70) en die selfvertroue (items 46, 57, 59, 60 en 75) 
van die persoon wat deelneem aan die steekproef. 
15. GELDIGHEED EN BETROlUBAARHEID. 
Wanneer die geldigheid en die betroubaarheid van die navorsingsinstrument 
bestudeer word, kom die volgende ter sprake: 
3.5.1. GELDIGHEM 
De Vos (1998: 83) interpreteer die geldigheid van 'n spesifieke 
navorsingsinstrument as bestaande uit twee komponente naamlik: 
Die instrument meet wel die konsepte onder bespreking; en 
Die genoemde konsep word akkuraat gemeet. 
Volgens hierdie twee skrywers moet die volgende aspekte bestudeer word 
wanneer die geldigheid van die ondersoek ter sprake is: 
Inhoudsgeldigheid: Die vraelys wat vir hierdie steekproef gebruik is, 
ondersoek wel die teoretiese aspekte van die konstruk wat ondersoek 
word, naamlik selfkonsep. Hierdie aspekte of veranderlikes word 
geoperasionaliseer deur middel van die onderskeie items in die vraelys. 
Op hierdie wyse word dit vir navorser moontlik om relevante data te 
bekom. Vrae is eenvoudig en verstaanbaar; taalgebruik is relevant en vrae 
is so gestruktureerd dat daar min kans is vir misverstande of 
misinterpretasies. Die vraelys is so gebruikersvriendelik as moontlik 
saamgestel. 
Konstrukgeldigheid: Die konstruk onder bespreking, naamlik die 
selfkonsep, is 'n baie relevante tema vir ondersoek soos reeds in die 
motivering vir hierdie studie in Hoofstuk 1 uitgewys is. Die navorser 
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het in Hoofstuk 2 die konstruk en die teoretiese aannames wat dit 
onderle, breedvoerig bespreek. Ten einde die konstrukgeldigheid van 
die vraelys te regverdig, het Grobler (1996: 105) in haar studie gebruik 
gemaak van 'n faktoranalise en was haar bevinding in hierdie verband 
dat "Die gevolgtrekking wat na hierdie statistiese ontledings gemaak 
kan word, is dat al die faktore herlei kan word na een enkele faktor. Die 
instrument wat gebruik is om die selfkonsep van die leerling te meet, 
beskik dus oor 'n hoe mate van konstrukgeldigheid aangesien slegs een 
faktor, naamlik selfkonsep, verkry is". 
`n Ander aspek wat by die geldigheid van navorsing ter sprake kom, is 
eksterne geldigheid. Hieroor se Vockell en Asher (1995: 338) dat dit is "how 
we can generalize the results of a study" dit wil se of die resultate van die on-
dersoek dieselfde sal wees indien dit op ander persone, in 'n ander omgewing 
en op ander tye uitgevoer word. Hoewel die steekproef in hierdie studie slegs 
`n baie klein gedeelte van die populasie verteenwoordig en doelgerig gekies 
is, sou die resultate tog kon dien as indikasie van aspekte wat meer algemeen 
geldend kan wees. Hierdie aspekte sou kon bydra tot die maak van 
funksionele riglyne ter verryking van die opvoedingshandeling. Daar word 
kennis geneem van die feit dat die spesifieke vraelys streng gesproke nie van 
toepassing is op ouers nie, maar dat die gebruik daarvan versoenbaar is met 
die doel van hierdie studie naamlik die ondersoek na tendense eerder as die 
vasstelling van meer eksakte, spesifieke metings. Ten einde die eksteme 
geldigheid van die resultate te beoordeel, sal hierdie bepaling in gedagte 
gehou moet word. Die navorser sal gebruik maak van die Student t-toets ten 
einde gestelde hipoteses te toets (Vockell & Asher, 1995: 326). 
In die lig van die feit dat 'n kwasi-eksperimentele ontwerp gebruik is, kan die 
volgende aspekte gesien word as bedreigings ten opsigte van interne 
geldigheid (Vockell & Asher, 1995: 242): 
Historiteit: Sover vasgestel kon word het geen belangrike of invloedryke 
gebeure plaasgevind tydens die neem van die steekproef nie. 
Vraelyste is nie tydens eksamens, vakansies of enige ander belangrike 
gebeurtenis uitgehandig the. 
Seleksie vooroordeel: Die navorser ken nie die kinders wat in hierdie 
steekproef gebruik is persoonlik the en het dus die groepe met geen 
spesifieke vorm van vooroordeel geselekteer nie. Drie klasgroepe is deur 
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die adjunk-hoof van die betrokke skool uitgesonder op grond van die feit 
dat dit kinders is waarop staat gemaak kan word om te sorg dat die 
vraelyste deur hulself en hul ouers ingevul sal word en so you moontlik 
weer die vraelyste sou inhandig by die voogonderwyser. 
Instrumentasie: In hierdie studie is daar nie sprake van verskeie toetsings 
nie omdat vraelyste eenmalig en terselfdertyd aan ouers en kinders uitge-
handig is. 
Eksperimentele mortaliteit: In 'n poging om mortaliteite te beperk, het die 
navorser sorg gedra dat al die deelnemers presies verstaan wat van hulle 
verwag word deurdat duidelike instruksies en aanwysings verskaf is. 
Verder het die navorser veral klem geld op die motivering en die 
positiewe gesindheid van kinders en voogonderwysers wat betrokke is 
by die steekproef. 
Vooraf-toetsing en onstabiliteit: In hierdie navorsingsprojek word slegs 
een toetsing uitgevoer en dus word genoemde geldigheidsbedreiging 
uitgeskakel. 
Effek van verwagting: Die navorser se verwagtinge van wat resultate 
behoort te wees is deurgaans gekontroleer deur objektiwiteit, behoorlike 
motivering van die studie, 'n betroubare meetinstrument en die aspekte 
wat onder die opskrif Geldigheid en Betroubaarheid van die Studie 
(paragrawe 3.5.1 en 3.5.2) bespreek is. 
Sosio-psigologiese bedreiginge: Die vraelys met gepaardgaande aan-
wysings en instruksies is so opgestel dat dit 'n positiewe gesindheid by 
die respondent behoort te bewerkstellig en respondente sal die invul 
daarvan Me as 'n bedreiging of verleentheid ervaar nie. Om hierdie rede 
bly respondente dan ook anoniem. 
3.5.2. BETROUBAARHEID 
Mouton en Marais (1989: 81) haal Smith aan aangaande die betroubaarheid 
van 'n spesifieke stuk navorsing, naamlik "Will the same methods used by 
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different researchers and /or at different times, produce the same results?" en 
volgens De Vos (1998: 83) is 'n instrument betroubaar in soverre dat 
onathanklike toedienings daarvan, konstant dieselfde resultate sal oplewer. 
Hier gaan dit the oor wat gemeet word the maar oor hoe akkuraat dit gemeet 
word. Bless en Higson-Smith (1995: 134) bespreek item-analise as 'n metode 
om te bepaal wat die interne konsekwentheid van 'n instrument is. Grobler 
(1996: 73) het so 'n analise op die resultate van die vraelys uitgevoer ten 
einde aan te dui hoe die verskillende items in die vraelys gekonkretiseer word 
en hoe die verskillende items in pas in die vraelys as geheel. " An over-all test 
of internal consistency is also often carried out through the use of a statistic 
called the coefficient of reliability" (Bless & Higson-Smith, 1995: 135). 
Volgens Bless en Higson-Smith (1995: 135) poog die meeste navorsers om 'n 
betroubaarheidkoeffisient van ten minste 0,7 te verkry. 
Hoewel die resultate van Grobler (1996) se studie the direk van toepassing is 
op hierdie navorsing nie, is dit wel aanduidend van die vlakke van 
betroubaarheid van die meetinstrument wat gebruik word. Sy (Grobler, 
1996: 105) het bevind dat 'n Cronbach alpha-betroubaarheidskoeffisient van 
0,827 bestaan vir die meetinstrument en dat geen item deur die 
evalueringsproses verwerp is the. Die gevolgtrekking wat dus gemaak is, is 
dat kinders se selfkonsep konsekwent en akkuraat gemeet word deur die 45 
items soos dit in die vraelys (bylae 1) opgeneem is (Grobler, 1996: 105). 
In hierdie studie is die voogonderwysers van die betrokke kinders genader en 
versoek om 'n evaluering van elke kind se selfkonsep te maak en dit op 'n 
klaslys aan te dui. Die betroubare oordeel van die betrokke onderwysers is 
dus baie belangrik vir die uitvoer van die navorsing en daarom het die 
navorser seker gemaak dat die onderwyser riglyne (bylae 2) ontvang 
waarvolgens hierdie beoordeling gemaak kan word. Verder kan aanvaar word 
dat 'n onderwyser wat reeds ten minste nege maande met die betrokke 
leerlinge in interaksie was, 'n betroubare oordeel behoort te kan maak 
aangaande .kinders se selfkonsep. Die aard en die kwaliteit van respondente 
se selfkonsepte sal egter ook deur sy/haar reaksie op die vraelys bepaal word 
ten einde te verseker dat die moontlike verkeerde beoordeling van die 
voogonderwyser, nie die resultate van die ondersoek negatief beinvloed nie. 
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3.6. SKALINGSTEGNIEK 
Daar is gebruik gemaak van 'n sewepuntskaal by elke vraag wat die 
respondent moet beantwoord. Indien die respondent die nommer sewe sou 
omkring sou dit aandui dat dat die betrokke aspek hoog geskat word en 
indien die nommer een omkring word, sou dit aandui dat daardie aspek baie 
laag geskat word. Respondente is versoek om vrae te beoordeel volgens 
hierdie skaal wat wissel van "in 'n groot mate" (7) tot "in 'n geringe mate" 
(1). Hierdie tegniek word ook na verwys as die Likert metode (Vockell & 
Asher, 1995:131). 
Volgens Grobler (1996: 82) hou die skalingstegniek voordele in vir die 
respondent, sowel as vir die navorser naamlik: 
Elke vraag kan op meriete beoordeel word dew die respondent; 
Die respondent het die geleentheid om sy oordeel te nuanseer; 
Die respondent kry die geleentheid om te prioriseer; 
Die skaal is eenvoudig en verminder die kanse vir misverstande; 
'n Groter spektrum statistiese tegnieke tydens analise word moontlik 
gemaak deur gebruik te mask van die skalingstegniek. 
3.7. NAVORSINGSMETODES. 
Die spesifieke navorsingsmetode waarop besluit is, is 'n steekproef wat sal 
bestaan uit ongeveer honderd Afrikaanssprekende graad elf kinders en beide 
hul ouers, dit wil se 300 respondente. Hierdie groep verteenwoordig dus die 
steekproefraamwerk naamlik adolessente of tieners en hul ouers. Die groep is 
waarskynlik homogeen ten opsigte van taal, sosiale klas en milieu en 
ekstreme gevalle is so ver moontlik beperk. Taal, sosiale klas en milieu word 
gesien as sterk sosialiseringsagente en speel dus 'n belangrike rol by die 
vestiging van die kind se selfkonsep. Beide seuns en dogters is in die 
ondersoek gebruik. Die ondersoek is uitgevoer in September omdat die 
navorser van melting is dat die voogonderwyser na nege maande 'n redelike 
goeie idee sou he van die selfkonsep van sy/haar voogleerlinge. Ander faktore 
wat hier in aggeneem is, is reeds bespreek op bladsy 37 en 38 en sluit onder 
andere historiteit, instrumentasie en eksperimentele mortaliteit in. Daar is 
besluit op graad elf kinders omdat die literatuur (Engelbrecht et al, 1982: 
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104) aandui dat teen hierdie ouderdom van ongeveer 17 jaar, daar 'n sterk 
mate van stabilisering van die selfkonsep plaasgevind het en dat die kind op 
hierdie ouderdom 'n goeie insig behoort te he oor homself as persoon en sy 
waardes, oortuiginge en gesindhede. Verder beskik die kind op hierdie 
ouderdom oor die vermoe van kritiese denke wat nodig is vir die self-
evaluering en die evaluering van betekenisvolle ander waarmee die kind in 
aanraking kom. 
Die voogonderwyser van respondente is genader om, op 'n klaslys, aan te dui 
water 'cinders hoe selfkonsepte en wafter lae selfkonsepte het. Inligting 
(bylae 2) is aan die betrokke onderwyser verskaf ten einde die besluit 
aangaande 'cinders se selfkonsep te vergemaldik. Die voogonderwyser dui 
met 'n + of 'n - aan wat die kwaliteit van die kind se selfkonsep is. Hierdie 
inligting word om etiese redes weerhou van 'cinders en ouers. 
Kinders voltooi elkeen self 'n vraelys en neem sorg dat albei die moeder en 
die vader sy/haar betrokke vraelys voltooi. Vraelys vir moeders en die vir 
vaders word onderskei deur middel van kleurkodering maar word deurgaans 
bymekaar gehou tesame met die vraelys van die betrokke kind. 
Byvoorbeeld: Vraelys nommer 1 bestaan uit die volgende: 
Nommer 1 gemerk met 'n groen plakker vir die kind. 
Nommer 1 gemerk met 'n pienk plakker vir die moeder. 
Nommer 1 gemerk met 'n blou plakker vir die vader. 
Die navorser sorg dat vraelyste korrek genommer word volgens nommers op 
klaslyste. 
Bogenoemde inligting word gestoor op 'n gerekenariseerde databasis. 
3.8. VERWERKING VAN DATA. 
Volgens Vockell en Asher (1995: 243) is 'n verdere voordeel van die gebruik 
van 'n kwantitatiewe navorsingsontwerp, die feit dat data analise uitgevoer 
kan word op grond van gestandardiseerde statistiese prosedures. Data word 
met behulp van die rekenaar verwerk. Elke respondent se individuele reaksie 
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op die items van die vraelys, word ingesleutel in 'n geallokeerde kolom. In 
die volgende hoofstuk (Hoofstuk 4) sal die verwerking van data 
breedvoeriger bespreek word. 
3.9. SAMEVATTING. 
In hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting gegee van die verloop van die 
ondersoek met spesifieke verwysing na die navorsingsontwerp en die 
navorsingsmetodes wat gevolg word ten einde die verlangde data in to win. 
Verder is aandag geskenk aan geldigheids- en betroubaarheidsaspekte wat 
van belang is vir die kwaliteit van die navorsing wat gedoen word. Data wat 
gall is en die analise daarvan, sal vervolgens in Hoofstuk 4 noukeuurig 
uiteengesit en bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 
ONTLEDING EN INTERPRETASIE VAN DIE 
EMPIRIESE GEGEWENS. 
4.1. INLEIDING. 
Hoofstuk 3 gee 'n beskrywing van die navorsingsontwerp en -metodes wat 
gebruik is ten einde verlangde inligting te in. In hierdie Hoofstuk sal 'n 
uiteensetting van die versamelde data gegee word en sal hierdie inligting 
genterpreteer en beskryf word. 
4.2. BESKRYWING VAN DATA WAT DEUR STEEKPROEF 
VERSAMEL IS. 
Die steekproef is uitgevoer ten einde te ondersoek of daar 'n verwantskap 
bestaan tussen die hoe of lae selfkonsep van gedentifiseerde kinders en hulle 
ouers. Dit het met die eerste ontleding geblyk het dat die oordeel van die 
voogonderwyser ten opsigte van kinders se selfkonsepte, nie betroubaar was 
nie aangesien weinig ooreenkoms gevind is tussen die kind se eie beoordeling 
en die onderwyser se beoordeling. Om hierdie rede is besluit om die 
respondent se eie beoordeling van hulle selfkonsepte te gebruik en wel soos 
deur die vraelys moontlik gemaak. Hierdie keuse is gemaak omdat die kind 
sy of haar eie situasie die beste ken en ervaar. Met behulp van die rekenaar is 
`n totale verspreiding verkry van die selfkonseppunte soos deur die kinders 
self beoordeel op die verskillende selfkonsepitems. Daarna is 'n mediaan van 
die selfkonseppunte bepaal, wat 227 is. Op grond hiervan kon die groep in 
twee sub-groepe verdeel word dit is naamlik: 
die kinders met 'n selfkonseptelling kleiner as 227 wat waarskynlik 'n lae 
selfkonsep verteenwoordig en; 
die kinders wat 'n hod selfkonsep verteenwoordig met 'n selfkonsep-
telling van 227 of groter. 
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Verder in hierdie studie sal verwys word na kinders met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep (die met 'n selfkonseptelling van 227 of groter) en kinders met 'n 
oorwegend lae selfkonsep (die met 'n selfkonseptelling kleiner as 227). 
Bogenoemde was 'n operasionaliseringsaksie wat die beginpunt en die basis 
vorm vir verdere ontledings wat gemaak sal word. Volgens hierdie metode 
het die kind sy/haar eie selfkonsep geopenbaar en is die navorsing nie aan 
die oordeel van die voogonderwyser oorgelaat nie. Die histogram in 
Tabel 4.1 dui aan dat daar 'n bykans normaal verspreiding van die 
selfkonsep-tellings verkry is deur die bepaling van 'n mediaan. 
Tabel 4.1. Verspreiding van tellings behaal op selfkonsepskale. 
Standaard afwyking = 23.10 
X = 224.8 
N = 287 
Maksirmun: 315 
Minimum: 45 
Mediaan = 227 
Hoe selfkonsep = groter as 227 
Lae selfkonsep = 227 of kleiner 
Modus = 226 
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Ten einde betekenis to gee aan die selfkonseptellings wat deur die 
verskillende persone op die verskillende selfkonsepskale behaal is, sal daar 
vervolgens in Tabel 4.2 'n aanduiding gegee word van die minimum en 
maksimum tellings wat moontlik op elke selfkonsepskaal behaal kon word. 
Daar moet ingedagte gehou word dat die vraelys voorsiening maak vir 'n 
sewe-puntskaal waarop response aangedui kon word. 
Tabel 4.2. Minimum en maksimumtellings van die onderskeie 
selfkonsepskale. 
Selfkonsepskaal Aantal items 
in vraelys 
Minimumtelling Maksimumtelling 
Akademiese 
selfkonsep 
6 6 42 
Fisieke 
selfkonsep 
6 6 42 
Frustrasie- 
belewing 
7 7 49 
Gesinself- 
konsep 
5 5 35 
Godsdiens- 
belewing 
2 2 14 
Selfvertroue 5 5 35 
Sosiale 
selfkonsep 
9 9 63 
Waarde- 
orientasie 
5 5 35 
4.2.1. YERGELYKING TUSSEN K1NDERS MET OORWEGEND 
HOE EN MINDERS MET OORWEGEND LAE SELFKON 
SEPTE. 
Die selfkonseptelling dui die selfkonsep van die respondent aan en wel op die 
volgende skale wat deur die vraelys (bylae 1) aangespreek word: 
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die akademiese selfkonsep 
die fisieke selfkonsep 
frustrasie-belewing (items 9, 18, 22, 29, 37, 40 en 70) 
die gesin 
die godsdiensbelewing 
selfvertroue (items 46, 57, 59, 60 en 75) 
die sosiale selfkonsep 
waarde-orientasie (morele selfkonsep) 
Grobler (1996) se studie Selfkonsep, Tydkonsep en Akademiese prestasie, 
word as uitgangspunt vir hierdie studie gebruik. Die agt selflconsepskale wat 
deur Grobler (1996) gebruik is, sal ook in hierdie studie ingespan word 
aangesien genoemde skale teenwoordig is in die vraelys van Grobler, 
Myburgh en Poggenpoel (1996). Die totale aantal items wat in hierdie vraelys 
gebruik is, is 45. Dus is die minimum telling wat moontlik gesamentlik 
behaal kon word op die selfkonsepskale, bereken as 45. So ook is die 
maksimum telling wat moontlik gesamentlik kon behaal word, bepaal as 315. 
In paragraaf 3.6 word die skalingstegniek verder bespreek. Deur die bepaling 
van 'n mediaan tussen hierdie twee uiterstes, kon die kinders wat geevalueer 
is, in twee groepe verdeel word en met mekaar vergelyk word op die 
genoemde agt skale. Tabei 4.3 dui aan hoe die kind met die oorwegend hoe 
selfkonsep vergelyk met die kind met die oorwegend lae selfkonsep. 
Omdat die data wat versamel is aantoon dat daar wel 'n statisties-beduidende 
verskil bestaan tussen die selfkonseptellings van die groep kinders met 'n 
oorwegend hoe selfkonsep en die groep kinders met die oorwegend lae 
selfkonsep, word Hipotese HAI ondersteun terwyl Hipotese H01 verwerp 
word op die 1% - peil van beduidendheid, behalwe ten opsigte van 
selfvertroue (P = 0.063). In die geval van selfvertroue word Hipotese H01 
gehandhaaf. Vergelyk in hierdie verband Tabel 3.1 en Tabel 4.3: 
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Tabel 4.3. Kinders met oorwegend lae selfkonsepte en kinders met 
oorwegend hoe selfkonsepte. 
Skaal 	 Selfkonsep N X Standaard- 
afwyking 
P- waarde 
Akademiese 
	 Hoog 44 33.93 4.15 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 51 26.09 5.50 
Fisieke 	 Hoog 44 34.65 4.25 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 51 27.92 5.85 
Frustrasie- 
	 Hoog 44 30.63 7.15 0.000** 
belewing 	 Laag 51 28.11 6.42 
Gesinself- 	 Hoog 44 31.40 3.68 0.000** 
konsep 	 Laag 51 25.86 5.98 
Godsdiensbe- 	 Hoog 44 12.84 1.80 0.000** 
lewing 	 Laag 51 11.17 2.97 
Selfvertroue 	 Hoog 44 21.13 5.49 0.063 
Laag 51 21.96 5.28 
Sosiale 	 Hoog 44 52.25 5.81 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 51 41.96 8.13 
Waarde- 	 Hoog 44 25.90 2.79 0.000** 
orientasie 	 Laag 51 22.45 2.64 
** = beduidend op die 1 - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 - peil van beduidendheid. 
Statisties-beduidende verskille is op sewe van die agt skale verkry, wat dus 
aantoon dat die respons van die kind met die oorwegend hoe selfkonsep 
statisties-beduidend hoer is as die respons van die kind met die oorwegend 
lae selfkonsep. Laasgenoemde sou beskou kon word as genoegsame rede om 
to aanvaar dat die kwaliteit van die onderskeie selfkonsepte wel deur die 
vraelys uitgewys word. Hierdie data impliseer dat die kind met die 
oorwegend hoe selfkonsep op die verskillende dimensies of aspekte van die 
selfkonsep, groter vaardigheid toon as wat die geval is by die kind met die 
oorwegend lae selfkonsep. Die enigste skaal wat nie 'n statisties-beduidende 
verskil getoon het nie, is die selfvertroue-skaal. Die rede hiervoor kan wees 
dat die kind met 'n lae selfkonsep bewus is van sy tekortkominge en daarvoor 
probeer kompenseer deur 'n onrealistiese selfvertroue. 'n Ander verklaring 
vir hierdie verskynsel kan wees dat die kind met 'n hoe selfkonsep 'n hoer 
vlak van selfbewuswees ervaar en dus hoer eise aan hotnself stel. 
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Laasgenoemde kan aanleiding gee tot 'n meer realistiese siening van die self 
in vergelyking met ander wat Balk beter presteer en oor meer sosiale en ander 
vaardighede mag beskik. 
4.2.2. VERGELYKING TUSSEN MOEDERS VAN KINDERS MET 
OORWEGEND HOE SELFKONSEPTE EN MOEDERS VAN 
KINDERS MET OORWEGEND LAE SELFKONSEPTE. 
H03 word verwerp ten gunste van HA3 op die 1% - peil van beduidendheid 
ten opsigte van alle subskale, behalwe ten opsigte van selfvertroue 
(P = 0.415). Moeders van kinders met 'n hoe selfkonsep het dus deurgaans 
statisties-beduidend hoer gemiddelde tellings behaal as moeders van kinders 
met 'n lae selfkonsep, behaiwe ten opsigte van selfkonsep. Tabel 4.4. gee 'n 
aanduiding hiervan: 
Tabel 4.4. Moeders van kinders met oorwegend hoe selfkonsepte en 
moeders van kinders met oorwegend lae selfkonse te. 
Skaal Persoon 
Moeder 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
Akademiese Hoog 49 36.65 3.13 0.000** 
selfkonsep Laag 47 30.51 5.10 
Fisieke Hoog 49 33.32 4.45 0.000** 
selfkonsep Laag 47 25.40 5.91 
Frustrasie- Hoog 49 29.89 6.72 0.001** 
belewing Laag 47 25.59 6.44 
Gesinself- Hoog 49 31.32 3.07 0.000** 
konsep Laag 47 27.17 5.86 
Godsdiens- Hoog 49 13.08 1.61 0.006** 
belewing Laag 47 11.95 2.49 
Selfvertroue Hoog 49 19.44 5.73 0.415 
Laag 47 19.70 5.79 
Sosiale Hoog 49 52.10 4.53 0.000** 
selfkonsep Laag 47 42.31 6.88 
Waarde- Hoog 49 26.89 2.25 0.000** 
orientasie Laag _ 47 23.70 3.20 
** = beduidend op die 1 % - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % - peil van beduidendheid. 
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Bogenoemde inligting toon aan dat die reaksie van die twee groepe moeders 
sterk ooreenkom met die bevindinge aangaande die kinders aangesien 
laasgenoemde ook nie statisties-beduidend verskil het op die selfvertroue-
skaal nie. Hierdie gegewens dui daarop dat die selfkonseptellings van 
moeders van kinders met 'n oorwegende hoe selfkonsep, statisties-beduidend 
hoer is op die 1% - peil van beduidendheid en wel op sewe van die moontlike 
agt skale. Een van die skale waar daar 'n substansiele verskil bemerk is, is 
die van die sosiale skaal. Hierdie skaal omsluit aspekte soos algemene sosiale 
verhoudinge, gewildheid en deelname aan groepsaktiwiteite. Laasgenoemde 
is uit die aard van hierdie studie belangrik en kan moontlik dien as 'n 
aanduiding dat die moeder 'n bepalende invloed kan he op die kind se sosiale 
vaardighede. Louw (1990: 298) se dan ook in hierdie verband dat "Die 
gesinstruktuur en -interaksie, die houding van die ouers sowel as die 
opvoedingspatrone, speel 'n uiters belangrike rol in die uiteindelike 
ontwikkeling van die kind se selfkonsep". 
4.2.3 VERGELYKING TUSSEN VADERS VAN KINDERS MET 'N 
OORWEGEND LAE SELFKONSEP EN VADERS VAN 
KINDERS MET 'N OORWEGEND HOE SELFKONSEP. 
Uit Tabel 3.1. en Tabel 4.5. volg dit dat indien die selfkonseppunte van die 
vaders van die twee groepe kinders met mekaar vergelyk word, dat die 
selfkonseptellings van vaders van kinders met 'n oorwegend hoe selfkonsep, 
op al agt selfkonsepskale hoer is as die van vaders van kinders met 'n 
oorwegend lae selfkonsep. Op grond hiervan word HA3 ondersteun en H03 
verwerp op die 1 - % peil van beduidendheid, behalwe ten opsigte van die 
gesinselfkonsep wat op die 5 - % peil van beduidenheid le. In die konteks van 
hierdie studie impliseer gesinselfkonsep die mate van ondersteuning, 
aanvaarding en aanmoediging wat die kind beleef in sy gesinsopset. Tabel 
4.5 gee 'n aanduiding van die response van die twee groepe vaders. 
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Tabel 4.5. Vaders van kinders met oorwegend •iae selfkonsepte en 
vaders van kinders met oorwegend hoe selfkonsepte. 
Skaal 	 Persoon 
Vaders 
Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
Akademiese 	 Hoog 44 37.36 2.70 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 52 31.98 4.74 
Fisieke 	 Hoog 44 35.02 3.77 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 52 30.09 4.67 
Frustrasie- 	 Hoog 44 32.63 5.89 0.000** 
belewing 	 Laag 52 26.21 5.76 
Gesinself- 	 Hoog 44 29.52 3.78 0.044* 
konsep 	 Laag 52 28.03 4.53 
Godsdiens- 	 Hoog 44 12.13 2.05 0.006** 
belewing 	 Laag 52 10.98 2.26 
Selfvertroue 	 Hoog 44 20.52 5.44 0.000** 
Laag 52 16.32 5.01 
Sosiale 	 Hoog 44 51.18 5.25 0.000** 
selfkonsep 	 Laag 52 43.65 6.81 
Waarde- 	 Hoog 44 26.22 2.43 0.000** 
_ orientasie 	 Laag 52 24.03 2.93 
** = beduidend op die 1 % peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % peil van beduidendheid. 
Soos afgelei kan word uit bogenoemde tabel, le al die verskille op die 1% -
peil van beduidendheid, behalwe op die gesinselfkonsepskaal wat op die 5% 
- peil van beduidendheid le. In hierdie verband kan ook genoem word dat 'n 
ondersoek wat in 1966 deur Douvan en Adelson (Gross, 1992: 580) gedoen 
is, aan die lig gebring het dat die vier aspekte wat die meeste gewig dra by 
die vestiging van 'n kind se selfkonsep, die volgende is: belangstelling en 
betrokkenheid van ouers, die emosionele intensiteit van die interaksie tussen 
familielede, die aard van optrede binne die familie-opset en die aard van 
ouerlike gesag binne gesinsverband. Die vader speel gewoonlik 'n pertinente 
rol in die uitoefening van gesag binne die gesinsopset en daarom kan die 
aanname gemaak word dat die vader se gesagstyl 'n belangrike invloed 
behoort uit to oefen op die kwaliteit van die kind se selfkonsep. Die 
ondersoek het dus uitgelig dat die twee groepe vaders se selfkonsepte van 
mekaar verskil maar ook dat daar 'n verwantskap bestaan tussen die 
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selfkonsep van die vader en die selfkonsep van sy kind. Dit wil dus voorkom 
asof die vader se selfkonsep moontlik aan die kind oorgedra kan word. 
4.2.4. VERGELYKING TUSSEN DIE KIND MET 'N OORWEGEND 
HOE SELFKONSEP EN SY/HAAR MOEDER SE 
SELFKONSEP. 
Die data wat versamel is, dui daarop dat die kind met die oorwegend hoe 
self-konsep en sy/haar moeder sterk ooreenkomste toon. Uit Tabel 3.1. en 
Tabel 4.6. kan die afleiding gemaak word dat H02 deurgaans ondersteun 
word, behalwe ten opsigte van akademiese selfkonsep. In laasgenoemde 
geval word H02 (P = 0.001) verwerp ten gunste van HA2 op die 1% - peil 
van beduidendheid. Tabel 4.5 gee hierdie inligting weer. 
Tabel 4.6. Die kind met die oorwegend hoe selfkonsep en sy/haar 
moeder. 
Skaal 	 Persoon 
Moog 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
(twee - 
kantig) 
0.001** Akademiese 	 kind 44 33.93 4.15 
selfkonsep 	 moeder 49 36.65 3.13 
Fisieke 
	 kind 44 34.65 4.25 0.145 
selfkonsep 
	 moeder 49 33.32 4.45 
Frustrasie- 	 kind 44 30.63 7.15 0.609 
belewing 
	 moeder 49 29.89 6.72 
Gesinselfkonsep kind 44 31.40 3.68 0.907 
moeder 49 31.32 3.07 
Godsdiens- 	 kind 44 12.84 1.80 0.499 
belewing 	 moeder 49 13.08 1.61 
Selfvertroue 	 kind 44 21.13 5.49 0.152 
moeder 49 19.44 5.73 
Sosiale 	 kind 44 52.25 5.81 0.891 
selfkonsep 	 moeder 49 52.10 4.53 
Waarde- 
	 kind 44 25.90 2.79 0.063 
orientasie 	 moeder 49 26.89 2.25 
 
** = beduidend op die 1 - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % - peil van beduidendheid. 
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Die ooreenkomste wat in hierdie verband gevind is kan gesien word as 'n 
indikasie dat hierdie moeders se selfkonsepte ook waarskynlik oorwegend 
hoog is. 'n Moontlike verklaring hiervoor, behalwe ten opsigte van 
akademiese selfkonsep, kan wees dat kommunikasie binne hierdie 
huisgesinne waarskynlik goed is en dat die waardes en norme wat deur die 
moeder voorgeleef word, vir die kind sigbaar en goed-gedefmieer is. Hierdie 
waardes en norme kom ook heel waarskynlik tot vergestalte in die beroepe en 
die prestasie-ingesteldheid van die betrokke ouers. Burns (1982: 200) noem 
ook dat "Feedback can be seen as reinforcement in behaviourist terms...". Die 
terugvoer wat die kind van sy/haar ouer ontvang, weerspieel moontlik die 
ouer se selficonsep en word waarskynlik bewustelik of onbewustelik aan die 
kind oorgedra. 
4.2.5. VERGELYKING TUSSEN DIE KIND MET 'N OORWEGEND 
HOE SELFKONSEP EN SY/HAAR VADER SE SELFKONSEP. 
Wanneer die kind met die oorwegend hoe selfkonsep en sy/haar vader se 
selfkonseptelling vergelyk word, word gemerk dat bier (soos met die moeder) 
sterk ooreenkomste bestaan. Tabel 3.1. en Tabel 4.7 toon dat die kind met 
die oorwegend hoe selfkonsep en sy/haar vader op ses van die agt skale 
ooreenstem. H02 word dus deurgaans gehandhaaf behalwe ten opsigte van 
akademiese selfkonsep (P = 0.000) en gesimelfkonsep (P = 0.020). 
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Tabel 4.7. Die kind met die oorwegend hoe selfkonsep en sy/haar vader. 
Skaal 	 Persoon 
Moog 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
Akademiese 	 kind 44 33.93  4.15 0.000** 
selfkonsep 	 vader 44 37.36 2.70 
Fisieke 
	
kind 44 34.65 4.25 0.673 
selfkonsep 	 vader 44 35.02 3.77 
Frustrasie- 	 kind 44 30.63 7.15 0.156 
belewing 	 vader 44 32.63 5.89 
Gesinselfkonsep kind 44 31.40 3.68 0.020* 
vader 44 29.52 3.78 
Godsdiens- 	 kind 44 12.84 1.80 0.091 
belewing 	 vader 44 12.13 2.05 
Selfvertroue 
	 kind 44 21.13 5.49 0.600 
vader 44 20.52 5.44 
 
Sosiale 	 kind 44 52.25 5.81 0.369 
selfkonsep 
	 vader 44 51.18 5.25 
Waarde- 
	 kind 44 25.90 2.79 0.571 
orientasie 
	 vader 44 26.22 2.43 
** = beduidend op die 1 % - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 - peil van beduidendheid. 
Alhoewel die gemiddelde van beide hierdie groepe hoog is, is dit 
betekenisvol dat die kind 'n groter telling op die gesinskaal behaal het wat 'n 
aanduiding kan wees dat die kind moontlik meer waarde heg aan 'n stabiele, 
gesonde gesinslewe as wat die vader mag besef. Navorsing wat deur 
Rosenberg (1965: 142) gedoen is, toon dat 52% adolessente van gesinne wat 
daagliks kommunikeer om die etenstafel, 'n goeie selfkonsep het in 
vergelyking met 32% van adolessente wat nie daagliks sinvol binne 
gesinsverband kommunikeer nie. Die bevindinge in Tabel 4.7 kan ook 
moontlik daarop dui dat die vader ietwat uit voeling is met die gesin en dat by 
moontlik onder die indruk verkeer dat gesinsbande stewiger is as wat dalk 
regtig die geval mag wees. Toenemende werksdruk en ander belange buite 
gesinsverband kan die oorsaak hiervan wees. In soverre dit die akademiese 
selfkonsep aanbetref, kom dieselfde tendens hier voor as by die vergelyking 
met die moeder daar die akademiese selfkonseptelling van die vader hoer is 
as die van die kind. 
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4.2.6. VERGELYKING TUSSEN DIE KIND MET 'N 
OORWEGEND LAE SELFKONSEP EN DIE SELFKONSEP 
VAN SY/HAAR MOEDER. 
In hierdie geval word gesien dat hierdie ouer en kind met 'n oorwegend lae 
selfkonsep op vier selfkonsepska1e statisties-beduidend van mekaar verskil. 
Drie van hierdie .verskille is op die 5% - peil van beduidendheid. Op grond 
van data uit Tabel 4.8. en die hipoteses in Tabel 3.1. volg dit dat H04 
ondersteun word ten opsigte van die frustrasie-belewing (P = 0.056), 
gesinselfkonsep (P = 0.278), godsdiensbelewing (P = 0.164) en die sosiale 
selfkonsep (P = 0.815), terwyl HA4 ondersteun word ten opsigte van 
akademiese selfkonsep (P = 0.000), fisieke selfkonsep ( P = 0.037), 
selfvertroue (P = 0.046) en waarde-orientasie (P = 0.037). 
Tabel 4.8. Die kind met die oorwegend lae selfkonsep en sy/haar 
moeder. 
Skaal 	 Persoon 
Laag 
N R Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
Akademiese 	 kind 51 26.09 5.50 0.000** 
selfkonsep 	 moeder 47 30.51 5.10 
Fisieke 	 kind 51 27.92 5.85 0.037* 
selfkonsep 	 moeder 47 25.40 5.91 
Frustrasie- 	 kind 51 28.11 6.42 0.056 
belewing 	 moeder 47 25.59 6.44 
Gesinselfkonsep kind 51 25.86 5.98 0.278 
moeder 47 27.17 5.86 
Godsdiens- 	 kind 51 11.17 2.97 0.164 
belewing 	 moeder 47 11.95 2.49 
Selfvertroue 	 kind 51 21.96 5.28 0.046* 
moeder 47 19.70 5.79 
Sosiale 	 kind 51 41.96 8.13 0.815 
selfkonsep 	 moeder 47 42.31 6.88 
Waarde- 
	 kind 51 22.45 2.64 0.037* 
orientasie 	 moeder 47 23.70 3.20 
** = beduidend op die 1 % - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 - peil van beduidendheid. 
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Soos aangedui in bogenoemde tabel is die meeste van die genoemde 
statisties-beduidende verskille slegs gradueel van aard. Die tendens dat die 
kind meer selfvertroue as die moeder openbaar, kan moontlik aandui dat die 
kind 'n onrealistiese selfvertroue het. Die feit dat een van bogenoemde 
verskille op die akademiese selfkonsepskaal le, kan moontlik gesien word as 
`n aanduiding dat hierdie moeder nie genoegsame waarde heg aan 
akademiese prestasie nie en die kind dus nie aanmoedig of ondersteun in 
hierdie verband nie. So verwys Gross (1992: 615) dan ook na Sears wat in 
1970 bevind het dat: "children with at least one warm and accepting parent 
had higher self-esteem than children with cold and unaccepting parents". 
4.2.7 VERGELYKING VAN DIE KIND MET 'N OORWEGEND 
LAE SELFKONSEP EN SY/HAAR VADER. 
Wanner die kind met 'n oorwegend lae selfkonsep en sythaar vader met 
mekaar vergelyk word, word dit duidelik dat daar statisties-beduidende 
verskille bestaan op vyf van die agt selfkonsepskale. Uit Tabel 3.1. en Tabel 
4.9. volg dit dat H04 ondersteun word ten opsigte van frustrasie-belewing, 
godsdiensbelewing en die sosiale selfkonsep terwyl HA4 ondersteun word 
ten opsigte van die akademiese selfkonsep (P = 0.000), die fisieke selfkonsep 
(P = 0.040), die gesinselfkonsep (P = 0.040), selfvertroue (P = 0.000) en 
waarde -orientasie (P = 0.005). Tabel 4.9 dui hierdie inligting aan. 
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Tabel 4.9. Die kind met die oorwe end lae selfkonsep en s /haar vader. 
Skaal 	 Persoon 
Laag 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
(twee-
kantig) 
Akademiese 
	 kind 51 26.09  5.50 0.000** 
selfkonsep 	 vader 52 31.98 4.74 
Fisieke 
	
kind 51 27.92 5.85 0.040* 
selfkonsep 	 vader 52 30.09 4.67 
Frustrasie- 	 kind 51 28.11 6.42 0.116 
belewing 	 vader 52 26.21 5.76 
Gesinselfkonsep kind 51 25.86 5.98 0.040* 
vader 52 28.03 4.53 
Godsdiens- 	 kind 51 11.17 2.97 0.708 
belewing 	 vader 52 10.98 2.26 
Selfvertroue 	 kind 51 21.96 5.28 0.000** 
vader 52 16.32 5.01 
Sosiale 	 kind 51 41.96 8.13 0.254 
selfkonsep 	 vader 52 43.65 6.81 
Waarde- 	 kind 51 22.45 2.64 0.005** 
orientasie 	 vader 52 24.03 2.93 
** = beduidend op die 1 % - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % - peil van beduidendheid. 
Die vader se respons op waarde-orientasie en akademiese prestasie stem 
ooreen met die respons van die moeder van die betrokke kind in die sin dat 
a1bei ouers skynbaar meer waarde heg aan akademiese prestasie as wat die 
geval is by hulle kind. 'n Moontlike verklaring hiervoor kan to hoe 
verwagtinge wees wat aan die kind gestel word of moontlik dat die ouer 
se belangstelling in hierdie aspek van die kind se lewe geInterpreteer word as 
`n onwelkome bemoeienis. Navorsing wat deur Rosenberg (1965:145) 
gedoen is het getoon dat 49% van die geIdentifiseerde adolesente wat 
genoegsame ouer-aandag kry, 'n goeie selfkonsep het en dat slegs 29% van 
hierdie die adolesente wat minder aandag van ouers ontvang, 'n goeie 
selfkonsep het. In dieselfde studie (Rosenberg, 1965: 45) is verder bevind dat 
die hegtheid van die vader-kind verhouding wel 'n invloed op die kwaliteit 
van die kind se selfkonsep het. Van die adolesente wat getoets is, het 52% 
van die adolesente wat 'n hegte verhouding met die vader het, 'n hoe 
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selfkonsep getoon terwyl slegs 37% van die adolesente wat nie 'n hegte 
verhouding met hul vader het nie, 'n hoe selfkonsep openbaar het. 
4.2.8. VERGELYKING TUSSEN DIE MOEDER EN DIE VADER 
VAN DIE KIND MET 'N OORWEGEND HOE SELFKONSEP. 
Uit Tabel 3.1. en die data wat in hierdie verband ingewin is (vergelyk Tabel 
4.10), blyk dit dat die respons van die moeder en die respons van die vader 
van die kind met die oorwegend hoe selfkonsep sterk ooreenkom. In hierdie 
geval word H05 ondersteun behalwe ten opsigte van fnistrasie-belewing (P = 
0.040), gesinselfkonsep (P = 0.013) en godsdiensbelewing (P = 0.017) in 
welke geval HA5 ondersteun word ten gunste van H05. Tabel 4.10 beskryf 
die vergelyking van die selflconsep van die moeder en selfkonsep van die 
vader van die kind met die oorwegend hoe selfkonsep. 
Tabel 4.10. Die moeder en die vader van die kind met die oorwegend 
hoe selfkonse n.  
Skaal 	 Persoon 
Hoog 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
(twee-
kantig) 
Akademiese 
	 moeder 49 36.65 3.13 0.248 
selfkonsep 	 vader 44 37.36 2.70 
Fisieke 	 moeder 49 33.32 4.45 0.052 
selfkonsep 	 vader 44 35.02 3.77 
Frustrasie- 	 moeder 49 29.89 6.72 0.040* 
belewing 	 vader 44 32.63 5.89 
Gesin- 	 moeder 49 31.32 3.07 0.013* 
selfkonsep 	 vader 44 29.52 3.78 
Godsdiens- 	 moeder 49 13.08 1.61 0.017* 
belewing 	 vader 44 12.13 2.05 
Selfvertroue 	 moeder 49 19.44 5.73 0.358 
vader 44 20.52 5.44 
Sosiale 	 moeder 49 52.10 4.53 0.367 
selfkonsep 	 vader 44 51.18 5.25 
Waarde- 	 moeder 49 26.89 2.25 0.172 
orientasie 	 vader 44 26.22  2.43 
** = beduidend op die 1 - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % - peil van beduidendheid. 
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Wanneer die moeder en die vader van die kind met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep bestudeer word, word bemerk dat hierdie twee persone se 
selfkonsep slegs van mekaar verskil op die skaal van frustrasie-belewing, die 
gesinselfkonsep en godsdiens. Verskille is slegs gradueel van aard. Dit is 
insiggewend om te merk dat die vader en die moeder van die kind met die 
oorwegend hoe selfkonsep ooreenstem op die akademiese selfkonsepskaal 
(P =0.248), die fisieke skaal(P = 0.052), selfvertroueskaal (P = 0.358), 
sosiale skaal (0.367) en die waarde-orientasie skaal (P = 0.172). Hierdie 
ooreenkomste kan die rede wees vir die kind se oorwegend hoe selfkonsep 
omdat beide ouers waarskynlik dieselfde waardes en norme nastreef en 
voorleef in die gesinslewe. Hierdie ingesteldheid teenoor waardes word 
gestaaf deur Greenwood (1997: 505) deur te se dat "Numerous psychological 
studies have found that children from smaller families score higher on IQ 
tests and complete more years of education" Laasgenoemde kan gesien word 
as die prestasie-ingesteldheid van die kind en kan waarskynlik herlei word 
na die kwaliteit van sy/haar selfkonsep. Verder kan hierdie inligting moontlik 
gesien word as stawing vir die bewering dat veral die moeder baie waarde 
heg aan die samebindendheid van die gesinslewe en die positiewe invloed 
van 'n godsdienstige ingesteldheid (Vrey, 1979:182). 
4.2.9. VERGELYKING TUSSEN DIE MOEDER EN DIE VADER 
VAN DIE KIND MET DIE OORWEGEND LAE SELFKONSEP. 
Die twee ouers uit dieselfde gesin se respons op die selfkonsepvraelys, stem 
ook sterk ooreen met statisties-beduidende verskille op slegs drie van die 
selfkonsepskale. In hierdie geval word H05 ondersteun ten opsigte van al die 
skale behalwe die van fisieke selfkonsep (P = 0.000), godsdiensbelewing 
(P = 0.044) en selfvertroue (P = 0.002). In die geval van laasgenoemde skate 
word H05 verwerp ten gunste van HAS. Tabel 4.11 dui hierdie inligting aan. 
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Tabel 4.11. Die moeder en die vader van die kind met die oorwegend lae 
selfkonse . 
Skaal 	 Persoon 
Laag 
N X Standaard- 
afwyking 
P-waarde 
Akademiese moeder 47 30.51  5.10 0.141 
selfkonsep 	 vader 52 31.98 4.74 
Fisieke 	 moeder 47 25.40 5.91 0.000** 
selfkonsep 	 vader 52 30.09 4.67 
Frustrasie- 	 moeder 47 25.59 6.44 0.617 
belewing 	 vader 52 26.21 5.76 
Gesin- 	 moeder 47 27.17 5.86 0.409 
selfkonsep 	 vader 52 28.03 4.53 
Godsdiens- 	 moeder 47 11.95 2.49 0.044* 
belewing 	 vader 52 10.98 2.26 
Selfvertroue moeder 47 19.70 5.79 0.002** 
vader 52 16.32 5.01 
Sosiale 
	 moeder 47 42.31 6.88 0.335 
selfkonsep 	 vader 52 43.65 6.81 
Waarde- 	 moeder 47 23.70 3.20 0.587 
orientasie 	 vader 52 24.03 2.93 
** = beduidend op die 1 - peil van beduidendheid. 
* = beduidend op die 5 % - peil van beduidendheid. 
Hierdie twee ouers se selfkonseptellings verskil ook slegs op drie van die agt 
skale naamlik: godsdiens, selfvertroue en die fisieke selfkonsep. Die feit dat 
die twee ouers so sterk ooreenstem kan dui op 'n sterk, verenigde invloed wat 
op die kind uitgeoefen word en wat die waarskynlikheid verhoog dat die kind 
se selfkonsep met die van die ouers sal ooreenstem. Weiten en Lloyd (1997: 
143) is ook van mening dat "studies find an association between parents' 
view of a child and the child's self-concept". 
4.3 RESULTATE EN GEVOLGTREKKINGS 
Soos aangedui in die data-ontleding in hierdie hoofstuk kan die 
gevolgtrekking gemaak word dat die aard van die ouer se selfkonsep wel 
neerslag vind in die selfkonsep van die kind in hierdie ondersoekgroep. Die 
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sterk ooreenkomste tussen ouer en kind dui daarop dat die ouer in sy 
opvoedingshandeling, sy selfkonsep bewustelik of onbewustelik aan die kind 
oordra en dat die ouer as rolmodel 'n bepalende rol speel in die vorming van 
die kind se konsep van homself/haarself Die resultate en gevolgtrekkings wat 
uit die data-ontleding voortgespruit het, sal in Hoofstuk 5 volledig bespreek 
word en riglyne en aanbevelings sal in hierdie verband gedoen word. 
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HOOFSTUK 5 
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS 
5.1. INLEIDING 
Die doel met hierdie studie is om vas te stel of daar 'n verwantskap bestaan 
tussen die selfkonsep van die kind en die selfkonsep van die ouer en om te 
ondersoek in welke mate die selfkonsep van die ouer ooreenstem of verskil 
van die selfkonsep van sy/haar kind. Hierdie studie is 'n poging om te 
ondersoek of en hoe die kwaliteit van die ouer se selfkonsep weerspieel word 
in die selfkonsep van die betrokke kind. Indien so 'n verwantskap identifiseer 
word, sou dit belangrike implikasies inhou vir alle opvoedingsituasies. Veral 
die primere opvoedingsverhouding tussen ouer en kind, word geraak deur die 
bestaan van 'n verwantskap tussen die selfkonsep van die ouer en die 
selfkonsep van die kind. 
Ten einde te ondersoek of daar 'n verwantskap bestaan tussen die selfkonsep 
van die ouer en die van die kind, is selfkonsep as teoretiese konstruk 
bestudeer en beskryf. Hierdie beskrywing dien as teoretiese 
verwysingsraamwerk vir die studie. Daar is veral gefokus op selfkonsep en 
hoe dit in die primere opvoedingsverhouding na yore kom. Die spesifieke 
vraelys is geimplimenteer omdat dit inskakel by die teoretiese aannames ten 
opsigte van selfkonsep. Die gebruik van die vraelys was 'n poging om die 
verskillende aspekte van selfkonsep te konkretiseer. Verwys na Hoofstuk 2 
waar hierdie teoretiese verwysingsraamwerk aangaande die selfkonsep van 
die kind uiteengesit word. Louw (1990: 282) se defmisie van die selfkonsep 
lui as volg: "... the self-concept is a complex and organised idea of the 
person as a whole, and it includes cognitive, emotional and evaluative 
aspects". Die mees belangrike aannames aangaande die selfkonsep wat in 
Hoofstuk 2 bespreek word, is die volgende: 
die selfkonsep is bewustelik of kognitief van aard; 
die selfkonsep is die produk van beide aangebore sowel as verworwe 
faktore; 
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die selfkonsep is stabiel maar dinamies van aard; 
die selfkonsep berus op self-evaluering en selfwaardering; 
daar is 'n optimalisering van potensiaal betrokke by die selfkonsep; 
die selfkonsep is 'n saamgestelde, komplekse eenheid wat bestaan uit 
meervoudige aspekte. 
In Hoofstuk 3 is die navorsingsontwerp en -metodes wat gebruik is, bespreek 
en word aandag gegee aan aspekte soos betroubaarheid en geldigheid van die 
vraelys. Die vraelys wat as meetinstrument ingespan is, word as Bylae 1 
hierby aangeheg. 
Hoofstuk 4 verskaf die empiriese inligting wat deur middel van die 
ondersoek verkry is en gee ook 'n uiteensetting en interpretasie van hierdie 
data. Die doel van Hoofstuk 5 is om hierdie bevindinge globaal te beskou en 
te interpreteer en om dan op grond daarvan, aanbevelings te maak wat die 
kwaliteit van die opvoedingsituasie kan verbeter. 
5.2. BELANGRIKSTE BEVINDINGE. 
Die uiteensetting van die navorsingsontwerp, soos aangegee in Hoofstuk 3, 
sien as voig daar uit: 
OHS 	 KHS 
OLS 	 KLS 
Verklaring:  
ICHs = Kinders met oorwegend hoe selfkonsepte. 
OHS = Ouers met oorwegend hoe selfkonsepte. 
KLs = Kinders met oorwegend lae selfkonsepte. 
OLs = Ouers met oorwegend lae selikonsepte. 
Met hierdie vier groepe ingedagte en die vergelykings wat tussen genoemde 
groepe gemaak is, is oorgegaan tot die analise van die bevindinge wat 
gemaak is tydens die studie. Die belangrikste hiervan is dat die kind met die 
oorwegend hoe selfkonsep en die kind met die oorwegend lae selfkonsep, 
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inderdaad beduidend van mekaar verskil (Paragraaf 4.2.1.). Kinders met 
oorwegend hoe selfkonsepte het op sewe van die agt selfkonsepskale 
statisties-beduidende hoer tellings behaal as kinders met 'n oorwegend lae 
selfkonsep. Hierdie sewe skale sluit die volgende in: akademiese selfkonsep, 
fisieke selfkonsep, frustrasie-belewing, gesinselfkonsep, godsdiensbelewing, 
sosiale selfkonsep en waarde-orientasie. Hierdie graadverskille wat deur 
middel van die selfkonsepskale aangedui word, kan dien as 'n indikasie dat 
die kind se ingesteldheid, gesindheid en belewing van lewensgebeure 
"ingekleur" en beinvloed word deur sy selfkonsep. Die navorsingsprobleem, 
soos gestel op bladsy 3, word dus positief beantwoord deur bogenoemde 
inligting wat uit die studie bekom is. 
Die data wat met behulp van die steekproef ingesamel is, dui daarop dat daar 
`n statisties-beduidende verskil bestaan tussen die selfkonseptellings van 
moeders van kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep en die van kinders met 
`n oorwegend hoe selfkonsep (Paragraaf 4.2.2). So ook is bevind dat die 
selfkonseptelling van die twee onderskeie groepe vaders ook statisties-
beduidende verskille toon (Paragraaf 4.2.3). Die uitwys van hierdie verskille 
is van belang vir die studie omdat verdere vergelykings aangedui het dat 
dieselfde verskille by die twee groepe kinders bestaan. Die studie toon ook 
aan dat die selfkonseptellings van die ouer nie statisties-beduidend verskil 
van die van die betrokke kind nie. Beide die groep kinders met oorwegend 
lae selfkonsepte en die groep kinders met oorwegend hoe selfkonsepte, het 
slegs geringe verskille getoon met hulle betrokke ouers. So is bevind dat die 
kind met die oorwegend hoe selfkonsep en sy ouers, sterk verwantskappe 
getoon het op die verskillende selfkonsepskale (Paragraaf 4.2.4). Hierdie kind 
en sy moeder het slegs op een van die agt selfkonsepskale statisties-
beduidend van mekaar verskil terwyl die vader en hierdie kinders slegs op 
twee skale statisties-beduidend verskil het (Paragraaf 4.2.5). Hierdie inligting 
is dus 'n sterk aanduiding dat die hoe selfkonsep van 'n ouer waarskynlik aan 
sy kind oorgedra word en dat die kwaliteit van die ouer se selfkonsep 
waarskynlik neerslag vind in die kind se selfkonsep en sy ervaringe van sy 
wereld en werklikheid. 
In soverre dit die kind met die lae selfkonsep aanbetref, is bevind dat ook in 
hierdie geval die moeder se selfkonsep nie statisties-beduidend verskil van 
die van die kind nie (Paragraaf 4.2.6.). Die kind met die oorwegend lae 
selflconsep en sy moeder het slegs op een van die agt selfkonsepskale 
statisties-beduidend van mekaar verskil, naamlik op die akademiese 
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selfkonsepskaal terwyl hierdie kind en sy vader op vyf van die skale van 
mekaar verskil (Paragraaf 4.2.7.). Dit wil dus lyk asof die moeder 'n 
bepalende rol speel by die vestiging van die kind se selfkonsep en in 
laasgenoemde geval kan juis hierdie uiteenlopende sienings en interpretasie 
tussen kind en vader die oorsaak wees van die kind se lae selfkonsep. Die 
vader van die kind met die oorwegend lae selfkonsep is moontlik nie bewus 
van sy invloed op die kind the of hierdie vader stel moontlik onrealistiese eise 
aan sy kind wat uitloop op 'n negatiewe gevoelens van mislukking en 
ontoereikendheid. 
Laastens is die moeder en die vader van die twee groepe kinders 
onderskeidelik met mekaar vergelyk en is bevind dat die selfkonsep van die 
ouers van die kind met die oorwegend hoe selfkonsep the statisties-beduidend 
verskil nie (Paragraaf 4.2.8) en dat verskille wat wel bemerk is, slegs 
gradueel van aard is. Hierdie inligting dui daarop dat hierdie kind 
waarskynlik 'n stabiele en gesonde gesinsverhoudinge ervaar waar beide 
ouers dieselfde waardes en norme duidelik voorleef en waar daar waarskynlik 
klem gele word op prestasie, motivering en die behaal van sukses. 
Die response van die moeder en die vader van die kind met die oorwegend 
lae selfkonsep (Paragraaf 4.2.9) Won ook geringe verskille. Die vader en die 
moeder van die kind met die oorwegend lae selfkonsep, verskil slegs op drie 
van die skale statisties-beduidend van mekaar. Daar moet gelet word op die 
feit dat ook hierdie twee ouers se selfkonsepte sterk ooreenkom met mekaar 
wat daarop dui dat die kind moontlik onderwerp word aan 'n sterk, verenigde 
negatiewe lewensbenadering van beide ouers. Die impak hiervan is uit die 
aard van die saak afbrekend en skadelik vir die vestiging van die kind se 
selfkonsep. 
Globaal beskou, kan dus gese word dat die empiriese gegewens van hierdie 
ondersoek daarop dui dat daar wel 'n verwantskap bestaan tussen die 
selfkonsep van die ouer en die selfkonsep van die kind en dat die ouer 
inderdaad sy selfkonsep bewustelik of onbewustelik aan die kind oordra. 
Daar is aanduidings dat die kwaliteit van die ouer se selfkonsep weerspieel 
word in die selfkonsep van die betrokke kind. 
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5.3. INTERPRETASIE VAN BEVINDINGE. 
Die bevindinge wat in hierdie en ander studies (Grobler, 1996) gemaak is, is 
insiggewend vir die opvoedings- en onderrigproses. Die data wat versamel is 
dui daarop dat die selfkonsep van die ouer wel aan die kind oorgedra word en 
dat die ouer se siening en ingesteldheid teenoor verskeie aspekte van die 
lewe, aan die kind as voorbeeld en rolmodel voorgehou word. Die gegewens 
wat verkry is uit hierdie studie dui verder daarop dat die verskillende 
dimensies van die selfkonsep deur beide ouer en kind grootliks dieselfde 
geinterpreteer en beleef word. Die ouer se waarde-orientasie ten opsigte van 
onder andere akademiese prestasie, godsdiens en sosiale vaardighede, word 
deur die kind oorgeneem en geinternaliseer en vind neerslag in die selfkonsep 
van die kind. 
Soos reeds genoem in Hoofstuk 2, • vorm die individu se selfkonsep 'n filter 
waardeur unieke betekenis aan alle interaksie en ervarings toegeken word. 
Sodoende word die ouer en die kind se ganse leefwereld gekleur deur sy 
selfkonsep en dit sluit natuurlik die opvoedings- en onderrighandelin.g in. Die 
persone betrokke by hierdie opvoedingshandeling se persepsie daarvan word 
dan ook mede-bepaal deur sy selfkonsep en daarom kan die selfkonsep 
beskou word as 'n bepalende faktor by die opvoeding en onderrig van die 
leerder. Empiriese data, soos verkry uit hierdie navorsing, ondersteun hierdie 
aanname en toon dat die selfkonsep van die ouer inderdaad die selfkonsep 
van die kind bepalend beInvloed. 
Die feit dat kinders in hierdie ondersoekgroep, met 'n oorwegend hoe 
selfkonsep duidelik verskil van kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep, dui 
daarop dat hierdie twee groepe kinders se waarde-orientasie en hulle 
lewensperspektiewe moontlik uiteenlopend is. Die aard van die kind se 
selfkonsep kon deur middel van die meetinstrument herlei word na die aard 
van die selfkonsep van die ouer en daar kon bepaal word in wafter mate die 
selfkonsep van die ouer aan die betrokke kind oorgedra is. Vergelyk in 
hierdie verband die feit dat die selfkonseptellings van die twee verskillende 
groepe ouers, verskil het. Verder moet daarop gelet word dat die respons van 
ouers en hul kinders weer statisties-beduidend ooreenstem. 
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5.4. AANBEVELINGS. 
Op grond van die bevindinge wat gemaak is uit die ondersoek en met die 
teoretiese verwysingsraamwerk aangaande die konstruk selfkonsep, kan nou 
oorgegaan word tot die maak van opvoedkundige aanbevelings. Die einddoel 
van die ondersoek is om positiewe, konstruktiewe aanbevelings te maak wat 
moontlik kan bydra tot die versterking en verbetering van die interaksie wat 
tydens die opvoedingsproses plaasvind. In hierdie lig beskou, is die maak van 
aanbevelings dan die kulminasie van navorsingshandelinge wat by hierdie 
studie betrokke was. 
5.4.1. ALGEMENE AANBEVELINGS. 
Soos reeds genoem in Hoofstuk 2, is selfkonsep 'n teoretiese konstruk wat uit 
meervoudige fasette (Gerdes, 1988: 87) bestaan en sekere kenmerke vertoon. 
Die belangrikste hiervan is dat die selfkonsep stabiel, maar dinamies is 
(Klausmeier, 1975: 387). Hierin le die moontlikheid van verandering en 
aanpasbaarheid. Die individu kan deur 'n proses van selfbewuswording, sy 
selfkonsep verander en verbeter ten einde lewenskwaliteit te bevorder. Covey 
(1992: 66) se in hierdie verband: "This self-awareness is what separates 
mankind from all other living creatures - we have the ability to think for 
ourselves and to meditate on our very thinking processes and decision 
making skills". Hierdie aspek van die selfkonsep het verreikende implikasies 
vir onder andere die opvoedingsproses aangesien die ouer oor die vermoe 
beskik om die selfkonsep wat by aan die kind voorhou, te verander, te 
verbeter of te inhibeer. 
Indien die bevindings van hierdie studie oordraagbaar is na ander 
opvoedingsituasies, kan aanbeveel word dat die opvoeder/ouer/onderwyser 
bewus gemaak moet word van die kenmerke, die aspekte en die bepalende en 
vormende rol wat die selfkonsep speel in alle aspekte van die mens se 
lewenservaringe en interpersoonlike verhoudinge. So sal kennis van onder 
andere die verskillende dimensies van die selfkonsep, van groot waarde wees 
ten einde groter begrip en empatie te ontwikkel vir interpersoonlike 
verhoudings en interaksie. Die bewuswees hiervan moet dien as die 
motiveringspunt en die beginpunt van 'n behoefte om die eie selfkonsep te 
verbeter en te versterk ter wile van die opvoeder self, maar ook ter wille van 
die kind/leerder. Die grootsheid en die belangrikheid van die opvoedingstaak 
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maak dit die opvoeder se morele plig en verantwoordelikheid om sy 
selfkonsep te verbeter ten erode die kwaliteit van die opvoedingshandeling te 
verhoog. 
Omdat die selfkonsep dinamies van aard is, kan dit verander en verbeter 
word. Covey (1997: 90) beweer dat "if I really want to improve my situation, 
I can work on the one thing over which I have control - myself'. Hierdie 
verbetering kan bewerkstellig word deur 'n proses van selfondersoek (Van 
Schalkwyk: 1996: 19) en sluit die volgende aspekte in: 
Die individu moet homself leer ken en vertroud raak met sy positiewe en 
negatiewe persoonlikheidseienskappe. Dit is belangrik dat die individu 
deur selfondersoek sal leer oor wafter vaardighede by beskik en wat die 
gehalte van sy interpersoonlike verhoudinge is. Hier is dit van belang om 
vas te stel wat die eie waarde-orientasie is en te besin oor die persoon se 
sogenaamde "core principles" (Covey, 1997: 101). 
Die individu moet sy positiewe eienskappe, aanleg en talente identifiseer 
en daarop konsentreer en voortbou. Die beklemtoning van die positiewe in 
`n mens se lewe lei tot groter suksesbelewing en 'n gevoel van 
toereikendheid. 'n Positiewe lewensuitkyk is noodsaaldik vir die 
opvoedingshandeling omdat dit geskied met 'n vooropgestelde doel wat 
die ganse interaksie en betrokkenheid tussen opvoeder en opvoedeling, 
toekomsgerig maak. 
Positiewe intra-persoonlike kommunikasie of "positive self-talk" is nodig 
om die individu deurgaans te motiveer en aan te spoor tot volharding in sy 
bemoeienis met die kind. Die individu se kommunikasie weerspieel sy 
gedagtes en daarom is dit noodsaaldik vir die opvoeder om homself 
deurgaans te motiveer tot positiewe denke, gedrag en interpersoonlike 
kommunikasie. 
5.4.2. AANBEVIELINGS VIR PRIMeRE OPVOEDING. 
"Creating a warm, caring, supportive, encouraging environment is probably 
the most important thing you can do for your family." ( Covey, 1997: 216) 
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Hierdie ondersoek het weereens bevestig dat die waarde van die ouerhuis as 
primere opvoedingseenheid, nooit onderskat mag word nie. Die bevindinge 
soos aangedui in onder andere Tabel 4.3 toon dat kinders met 'n oorwegend 
hoe selfkonsep groter waarde heg aan die gesinslewe as die kind met die 
oorwegend lae selfkonsep. Die opvoeding wat hier plaasvind is meestal 
onbewustelik en geskied deur die nalewing van die ouers as rolmodelle. 
Howe (1997: 143) se in hierdie verband dat "parents are in some respects 
better equipped for helping them (their children) to learn than even the most 
expert teachers because they are attuned to the child's interests, enthusiasms 
and fears". Dit is juis omdat daar so baie tyd en geleenthede vir "leer" 
bestaan in die gesinsopset, dat ouers gesien word as die primere medium vir 
die sosialisering van die kind. Die sosiale interaksie wat in die huisgesin 
plaasvind, dien waarskynlik as basis vir verdere, meer algemene sosiale 
verhoudinge. Daar is ook in hierdie studie bevind (Tabel 4.3) dat die kind 
met die oorwegend hoe selfkonsep, sosiaal meer aanvaarbaar is as die kind 
met die oorwegend lae selfkonsep. Dit is in die ouerhuis waar die kind in 
aanraking kom met morele waardes en norme, lewensbeginsels en sosiaal 
aanvaarbare gedrag en dit is deur middel van die ouers se voorlewing in 
hierdie verband, dat die kind te wete kom hoe hy behoort op te tree. Hierdie 
morele waardes is meestal gegrond in die godsdiensorientasie van die ouers. 
Die data wat tydens hierdie studie versamel is, dui daarop dat die kind met 
die oorwegend hoe selfkonsep en die kind met die oorwegend lae selfkonsep 
se godsdiensbelewing inderdaad gradueel verskil (Tabel 4.3) en dat kinders 
met 'n oorwegend hoe selfkonsep groter waarde daaraan heg as kinders met 
`n oorwegend lae selfkonsep. Verder is bevind dat die ouer van beide groepe 
kinders se godsdiensbelewing ooreenstem met die van hul kind. Vergelyk in 
hierdie verband Tabelle 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9. Godsdiensbelewing en 
-beoefening is ook 'n baie belangrike aspek wat in die ouerhuis uitgeleef 
word en vorm waarskynlik in 'n groot mate die kind se lewensingesteldheid. 
Die ouer se waarde-orientasie word weerspieel in sy ganse gesindheid 
teenoor die lewe en dit vorm weer deel van sy selfkonsep. Die ouer met die 
hoe selfkonsep toon 'n gesindheid van selfaanvaarding sowel as 'n 
aanvaarding van die omstandighede waarin hy homself bevind. Bevindinge 
van hierdie studie dui daarop dat die ouer se waarde-orientasie aan die kind 
oorgedra word en dat die kind se waarde-orientasie ooreenstem met die van 
die betrokke ouer (Tabel 4.6 en 4.7). Hierdie gesindheid kom natuurlik tot 
uiting in die aard en die kwaliteit van die bemoeienis wat die ouer met die 
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kind maak gedurende die opvoedingshandeling en gedurende die daaglikse 
interaksie en kommunikasie wat tussen ouer en kind plaasvind. So 'n 
positiewe gesindheid behoort ook te spreek uit die ouer se selfmotivering en 
die wyse waarop hy die kind motiveer, ondersteun en bemoedig. In die 
hedendaagse samelewing word baie aandag geskenk aan hierdie 
motiveringsaspek van die individu ten einde mense aan te spoor tot sukses en 
tot optimale werkverrigting of produktiwiteit. 
Samehangend met die motivering van gesinslede, is die prestasie-motief van 
die ouer en die kind. In die huisgesin leer die kind die waarde wat aan onder 
andere akademiese, sport, kulturele en ander prestasies geheg word. In 
hierdie studie is bevind dat die kind en die betrokke ouers se tellings op die 
akademiese selfkonsepskaal verskil (Tabel 4.6, 4.7, 4.8, 4.9) maar die feit 
dat ouers en kinders ooreenstem op die waarde-orientasie skaal, kan gesien 
word as 'n aanduiding dat gesinslede uit dieselfde gesin, ooreenstemmende 
waarde-sisteme behoort te he. Indien die ouer akademiese prestasie as 
belangrik ag, is die kanse goed dat die kind dit ook sal doen. Ouers behoort 
aandag te skenk aan hierdie aspek en te sorg dat die kind ook tuis georienteer 
en ingelig word ten opsigte van 'n toekomstige beroep. Verskille wat in 
hierdie studie gevind is op die akademiese selfkonsepskaal kan nie met 'n 
eenvoudige verkiaring verklaar word nie maar kan moontlik toegeskryf word 
aan die feit dat ouers nie genoegsaam belangstel in en betrokke is by die kind 
en sy skolastiese aktiwiteite nie. Verdere navorsing kan moontlik meer lig 
hierop werp. 
Die kind se selfkonsep word gevorm deur die mate waarin hy aanvaar, 
begryp en gerespekteer word. Dit is dus noodsaaklik dat die ouer aan hierdie 
aspekte sal aandag skenk en veral sal let op die kommunikasiestyl wat deur 
gesinslede gebesig word. Oop kommunikasie-kanale, waar die kind die 
geleentheid kry om sy eie idees en menings te lug, is noodsaaklik ten einde 
wedersydse respek en aanvaarding te betoon. In hierdie verband is die 
vermoe om empaties te luister van uiterste belang aangesien dit 'n konkrete 
manier is waarop getoon word dat daar wedersydse agting en waardering 
bestaan. Die aard van interpersoonlike kommunikasie binne gesinsverband is 
bepalend vir die aard en kwaliteit van die interpersoonlike verhoudinge binne 
daardie gesin en dien vir die kind as voorbeeld vir alle ander interpersoonlike 
verhoudinge wat hy mag aangaan. Dit is insiggewend dat die sosiale 
selfkonseptellings van beide groepe kinders ooreenstem met die sosiale 
selfkonseptellings van hul ouers. Dit dui op die belangrike rol wat die gesin 
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vervul as sosialiseringsagent. Hoffman, Paris, Hall en Schell (1988: 216) se 
bewering in hierdie verband dien as samevatting vir bogenoemde bespreking, 
naamlik dat "Parents help sosialize a child by affecting the development of 
self-concept". 
5.4.3. AANBEVELINGS VIR DIE ONDERWYS. 
Alhoewel hierdie studie fokus op die primere opvoedingsituasie, naamlik die 
ouerhuis, geld dieselfde basiese beginsels ook vir die onderwyssituasie 
alhoewel hierdie situasie ietwat meer formeel en gedistansieerd is. Die 
onderwyser se eie selfkonsep word, net soos die ouer, deurentyd aan die 
leerder geopenbaar deur sy gesindheid en lewensperspektief. Die onderwyser 
moet poog om 'n positiewe, toekomsgerigte gesindheid uit te leef sodat die 
leerder ook hierdeur gemotiveer en geinspireer word. Net 
 soos wat die geval 
is in die ouerhuis, behoort die aard van die verhouding waarin die 
onderwyser en die leerder hulle bevind ook aspekte soos wedersydse respek, 
vertroue, aanvaarding en begrip in te sluit. Die verhoudingsklimaat wat deur 
die onderwyser geskep word, behoort van so 'n aard te wees dat die leerder 
bereid sal wees om met vertroue te waag en homself ontvanklik te stel vir die 
kennis en vaardighede wat die onderwyser aan horn voorhou. Die bemoeienis 
en betrokkenheid van die leerkrag is 'n aanduiding van die waarde wat hy 
aan die opvoedingstaak heg. 
Dit is die taak van die onderwyser om die sosiale vaardighede wat die kind 
binne die gesinsopset aanleer, uit te brei en te verfyn sodat hy toegerus sal 
wees vir 'n toekomstige beroep maar ook vir verantwoordelike en effektiewe 
deelnarne binne 'n gegewe samelewing. Die skool bied ideale geleenthede 
aan die kind om sy meer algemene sosiale vaardighede te beoefen. Die 
ondersoek het dan ook aangedui dat die kind met die oorwegend hoe 
selfkonsep 'n groter telling behaal het op die sosiale selfkonsepskaal as die 
kind met die oorwegend lae selfkonsep (Tabel 4.3). Skrywers soos Cartledge 
en Milburn (1988: 108) noem sosiale vaardighede soos onder andere 
probleemoplossing, effektiewe kommunikasie, rolaanvaarding, empatie en 
kalmeringstegnieke. Hierdie aspekte is essensieel in die stigting van gesonde 
interpersoonlike verhoudinge. Die interpersoonlike verhoudinge van die kind 
word enersyds mede-beinvloed deur sy eie selfkonsep maar het andersyds 
ook juis 'n invloed op die vestiging en die handhawing van die kind se 
selfkonsep. 
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Soos vroeer genoem, dui Gross (1992: 607) daarop dat die kind se selfwaarde 
bepaal word deur die diskrepansie wat bestaan tussen sy selfkonsep en sy 
self-ideaal. Hoe groter die diskrepansie wat bestaan, hoe groter behoort die 
kind se frustrasie-belewing te wees. Hierdie frustrasie-belewing is die gevolg 
van die belewing van gevoelens van ontoereikendheid en mislukking. Die 
bevindinge wat in hierdie studie gemaak is aangaande frustrasie-belewing 
(Tabel 4.3) toon dat die kind met die oorwegend hoe selfkonsep 'n groter 
mate van frustrasie ervaar as wat die geval is by die kind met die oorwegend 
lae selfkonsep. Deur die respons van beide groepe ouers kon ook vasgestel 
word dat frustrasie 'n sterk deel uit maak van die mens se bestaan en daarom 
is dit noodsaaklik dat die kind onderrig word in die hantering hiervan 
(Tabelle 4.4 en 4.5). 
In die ouerhuis is die ouers se gesindheid en ingesteldheid teenoor die lewe, 
meestal gegrond in hulle waarde-orientasie en die rol wat godsdiens in hulle 
lewens speel. Die onderwyser kan ook, deur sorg te dra dat by voortdurend 
op hoogte bly van relevante vakkennis en vaardighede, verseker dat 'n 
positiewe gesindheid uitgebeeld word. Didaktiese vernuwing en 
aanpasbaarheid asook goeie voorbereiding sal daartoe lei dat 'n positiewe, 
selfversekerde, doelgerigte en toekomsgerigte beeld na die leerder oorgedra 
word. 'n Akademiese ingesteldheid waar kennis, insig en logiese 
beredenering voorop gestel word, behoort by leerders aangekweek te word. 
Die aard van die verhouding tussen onderwyser en leerder, maak 
laasgenoemde moontlik omdat daar emosioneel 'n groter afstand bestaan 
tussen onderwyser en leerder as wat die geval is tussen ouer en kind. 
Die vlak van die kind se frustrasie-belewing asook sy (akademiese) prestasie-
ingesteldheid, kan beheer en bestuur word deur middel van selfbestuur of 
sogenaamde "selfinanagement". Net soos die ouer se voorlewing in hierdie 
verband, is dit ook van belang dat effektiewe selfbestuur deur die onderwyser 
toegepas word. Verder behoort hierdie vaardigheid ook aan leerders oorgedra 
te word. Selfbestuur sluit in om volgens die persoon se eie persoonlike 
beginsels en oortuiginge te handel en om op 'n georganiseerde wyse die 
verskillende dimensies van 'n mens se lewe te beheer, te bestuur en te 
integreer. Enige verandering wat by die leerder bewerkstellig wil word, moet 
eers in die onderwyser self realiseer. Die bestuur van 'n mens se tyd, 
geidsake en behoorlike beroepsbeplanning is slegs enkele van die aspekte wat 
by selfbestuur geInkorporeer word. In hierdie verband moet selfbeeld as 
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onderwerp met leerders/kinders bespreek word sodat die kind sy selfbeeld en 
die invloed wat dit op sy lewenskwaliteit het, objektief kan bedink en 
kontroleer. 
5.5. LEEMTES IN DIE STUDIE EN VERDERE NAVORSING. 
Met die aanvang van die ondersoek is besluit om die voogonderwyser se 
beoordeling van die kinders se selfkonsepte te gebruik. Dit het egter geblyk 
dat voogonderwysers the 'n betroubare oordeel kon vel hieroor the, moontlik 
deels as gevolg van die feit dat voogperiodes en registerperiodes tot 'n groot 
mate by die meeste skole afgeskaal is ten einde meer akademiese tyd in te 
ruim. Voogonderwysers het dus relatief min kontak met die kinders in die 
voogklas tensy hierdie kinders in 'n spesifieke vak deur dieselfde onderwyser 
onderrig word. Die vermoede het ook ontstaan dat baie onderwysers the insig 
in die hele kwessie van selfkonsep het nie en nie werklik in staat is om 'n 
beoordeling in hierdie verband te maak nie. Na aanleiding hiervan het die 
navorser besluit om die kind se eie beoordeling van sy sefkonsep te gebruik 
soos moontlik gemaak deur die genoemde vraelys. Kinders se selfkonsepte is 
dus deur hulself bepaal omdat hulle immers die mees betroubare oordeel 
daaroor kan vel. Die selfkonseptelling, soos behaal op die agt verskillende 
selfkonsepskale, is gebruik ten einde die aard van die kind se selfkonsep te 
identifiseer. 
As verdere kritiek op hierdie studie kan genoem word dat die groep 
respondente wat gebruik is, relatief klein was naamlik 100 kinders en beide 
hul ouers, dit wil se 'n totaal van 300 respondente. Alhoewel beduidende 
ooreenkomste uitgewys is, bestaan die vermoede dat 'n groter aantal 
respondente 'n beter verteenwoordiging van die fenomeen selfkonsep 
moontlik sou maak. Indien die groep respondente groter was, sou kontraste 
tussen die twee sub-groepe moontlik beter geidentifiseer kon word. Soos in 
Hoofstuk 4 bespreek is, is die mediaan van die totale moontlike 
selfkonseptelling bepaal ten einde die groep te verdeel in kinders met 'n 
oorwegend hoe selfkonsep en kinders met 'n oorwegend lae selfkonsep. 
`n Laaste probleem wat ondervind is en wat deur ander navorsers in gedagte 
gehou kan word, is die feit dat kinders oor die algemeen traag is met die 
terughandiging van vraelyste. Die navorser moes sorg dra om die 
belangrikheid van die ondersoek aan die kinders oor te dra. Met die skep van 
`n goeie verhouding en atmosfeer tussen navorser en respondente, was dit 
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moontlik om die meeste vraelyste redelik spoedig terug te kry. Dit het egter 
geblyk dat juis die kinders met die oorwegend lae selfkonsep, nie baie 
stiptelik en verantwoordelik was in hierdie verband nie. 
Daar word aanbeveel dat in verdere ondersoeke 'n aanduiding van die 
kinders se geslag verkry word sodat spesifieke verwantskappe tussen vader, 
moeder, seun en dogter gemaak kon word. Sodoende kon vasgestel word hoe 
die verskillende geslagte binne 'n gesin mekaar beinvloed. Daar kan ook 
moontlik 'n aanduiding van die ouers se akademiese kwalifikasie en/of sy 
spesifieke beroep gegee word, sodat dit moontlik sou wees om meer 14 te 
werp op sekere dimensies van die selfkonsep naamlik akademiese selfkonsep, 
frustrasie-belewing en waarde-orientasie. Hierdie inligting sal ook moontlik 
aandui hoe die ouer se beroepsingesteidheid in die kind tot vergestalte kom 
en hoe dit deur die kind beleef word. Ten einde hierdie addisionele inligting 
te bekom, sal die ondersoekgroep moet vergroot. 
Die mens se selfkonsep is wyd van omvang en kom tot vergestalte in bykans 
elke aspek van sy lewe. Om hierdie rede is daar verskeie ander aspekte en 
sfere van die menslike bestaan wat met die selfkonsep verband hou en wat 
verdere navorsing noodsaaldik en moontlik maak. Die kommunikasiestyl 
binne gesinsverband gee 'n aanduiding van die aard van die interpersoonlike 
verhoudinge bit= daardie gesin. Om hierdie rede sou moontlik ondersoek 
ingestel kon word na die verwantskap tussen selfkonsep en die spesifieke 
kommunikasiestyl wat in die gesinsopset gebruik word. As faset van die 
kommunikasiestyl, kan ook gekyk word na die wyse waarop konflik hanteer 
word in die huis asook die invloed wat verskillende persoonlikheidstipes op 
die ontwikkeling van die selfkonsep het. 
Die belangrikheid van die persoon se waarde-orientasie het deurlopend in 
hierdie studie na yore gekom. Om hierdie rede sou die verwantskap wat 
bestaan tussen selfkonsep en die morele ontwikkeling van 'n persoon ook 
nagevors kon word ten einde te bepaal water rol 'n mens se waardes, norme, 
beginsels en oortuiginge speel in die vestiging van 'n hoe of 'n lae 
selfkonsep. Selfkonsep en die invloed wat dit uitoefen op leiereienskappe en 
leierskapstyle sou ook ondersoek kon word om sodoende te bepaal hoe 
leiereienskappe versterk kan word in die onderwyssituasie maar ook in die 
beroepswereld. 
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Dit sou verder interessant wees om te probeer vasstel hoe globalisasie en 
demokratisering van die mens se bestaan en denke, in die individu se 
selfkonsep neerslag vind en of die selfkonsep daardeur beInvloed word aldan 
nie. Die feit dat 'n persoon se selfkonsep gevorm word deur persepsies van 
die self, ander persone en die situasie waarin die individu homself bevind, 
dui op die fundamentele rol van persepsies by die vestiging en die 
verandering van die selfkonsep. Ook hierdie aspek sou verder ondersoek kon 
word. 
5.6. SLOT. 
Rosenberg (1965: 146) beweer dat "The feeling that one is important to a 
significant other is probably essential to the development of a feeling of self-
worth". Ook Louw (1993: 371) verwys na navorsing wat in 1967 deur 
Coopersmith uitgevoer is en waarin die gevolgtrekking gemaak is dat die 
wyse waarop die kinders deur hul ouers behandel is, 'n belangrike rol speel in 
die ontwikkeling van die kind se selfkonsep. Die modern samelewing vereis 
individue wat in alle omstandighede betroubaar, aanpasbaar, buigsaam en 
effektief kan optree. Om hierdie rede word meer en meer klem geplaas op die 
emosionele stabiliteit van persone en hul vermoe om gesonde interpersoonlike 
verhoudinge te kan bou en te kan handhaaf. Hedendaags vind die hele 
kwessie van emosionele intelligensie (Goleman, 1996: xii) neerslag in 
aanbiedinge oor motivering, produktiwiteit, aansporing en oor die voile 
benutting van die individu se potensiaal. Om hierdie rede is dit van uiterste 
belang dat die opvoeder bewus sal word van die kwaliteit van sy eie 
selfkonsep en dit verbeter indien nodig. Verder is dit die opvoeder (en veral 
die ouer) se opgawe om toe te sien dat die kind se selfkonsep versterk en 
opgebou word ten einde hom toe te rus vir toekomstige volwassenheid maar 
ook vir die eise wat die skool en die portuurgroep aan die kind stel. 'n Mens 
se selfkonsep omsluit alle aspekte en dimensies van sy lewe; dit is 
teenwoordig (bewustelik of onbewustelik) in elke situasie waarin die mens 
homself mag bevind; dit mede-bepaal al die mens se persepsies en die 
betekenis wat daaraan geheg word en die selfkonsep beinvloed alle interaksie 
en kommunikasie waarin die mens homself kan bevind. Die belangrikheid 
van die kind se selfkonsep mag nooit onderskat of negeer word nie. 
7t, 
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RIGLYNE AAN 
VOOGONDERWYSER IN 
VERBAND MET 
SELFKONSEP. 
AAN VOOGONDERWYSERS 
Elke leerling ontvang DRIE vraelyste: vir Pa, Ma en vir leerling. 
Maak asseblief seker dat elke leerling sy/haar vraelys ontvang. 
Kry vraelyste so you moontlik terug en merk of op klaslys. 
INTUSSEN: Dui asseblief op die klaslys aan watter leerlinge na u mening 
'n positiewe en watter leerlinge 'n negatiewe selfkonsep het. 
Gebruik u instink of gevoel om to besluit; 
Kontroleer dan met die riglyne op die volgende bladsy; 
o Akademiese prestasie is 'n goeie aanduiding van '11 leerling se 
selfkonsep - die leerling wat meestal onder-gemiddeld presteer 
sal waarskynlik 'n negatiewe selfkonsep he; die teendeel geld vir die 
leerling met 'n positiewe selfkonsep. 
5. Indien die leerling byvoorbeeld nie 'n Ma of 'n Pa het nie, moet hulle dit 
asseblief op die betrokke vorm aandui en onvoltooid terug bring. 
AIE DANKIE DAT U BEREID IS OM MY TE HELP!! 
Dorothy Du Plessis 
Tel. 902 - 4050 
AAN VOOGONDERWYSERS 
Dui asseblief op die klaslys aan of elke leerling, na u mening, 'n positiewe selfkonsep of 
`n negatiewe selfkonsep het. Dui u besluit aan deur 'n + vir 'n positiewe selfkonsep en 
`n - vir 'n negatiewe selfkonsep langs elke leerling se naam te maak. Hier is 'n paar 
riglyne wat u sal help om 'n besluit te neem: 
Die positiewe selfkonsep. 
Het gewoonlik goeie verhoudinge met maats, ouers en onderwysers. 
Neem gewoonlik aan aktiwiteite deel. 
Beklee per geleentheid leierskapsposisies. 
Word aanvaar deur maats. 
Stel realistiese eise vir hulself. 
Het gewoonlik 'n goeie humorsin. 
Is gewoonlik netjies op hulself. 
Aanvaar verantwoordelikheid. 
Is gewoonlik pligsgetrou. 
Is gewoonlik vriendelik en bedagsaam. 
Is nie liggeraak en uitermatig buierig nie. 
Openbaar meestal 'n positiewe gesindheid. 
Die negatiewe selfkonsep. 
Is dikwels ingetoe, eenkant en skaam. 
Lyk soms slordig 
Vermy oogkontak, praat sag en frons baie. 
Het soms 'n negatiewe, mismoedige gesindheid. 
Kan aggressief, dominerend en wantrouig voorkom. 
Is soms in 'n slegte bui en onvriendelik. 
Kan soms emosies nie beteul nie. 
Stel soms onrealistiese eise aan hulself en beleef dan dikwels mislukking. 
Kom oor die algemeen nie met maats, ouers en onderwysers oor die weg nie. 
Openbaar soms 'n gebrekkige humorsin. 
Neem nie gemaklik aan aktiwiteite deel nie. 
Neem nie gemaklik aan span- of groepsaktiwiteite deel nie. 
ONTHOU asseblief dat hierdie inligting nie aan leerlinge bekend gemaak moet word 
nie!!! 
